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          La investigación se denomina Programa léxico para incrementar el vocabulario de 
niños de 4 años para prevenir los problemas de lectura en la Institución Educativa Nº 
20388 “José Carlos Mariátegui” de la UGEL Nº 10, Huaral.  Se reconoce la importancia 
de un extenso vocabulario en los niños, en relación con el desarrollo del pensamiento, el 
aprendizaje de la lecto-escritura, y por lo tanto todo su desarrollo social. En las aulas, se 
observaron niños con vocabulario escaso al nombrar objetos, colores y preposiciones. Para 
hacer frente a esta realidad se aplicó un programa léxico para aumentar el vocabulario en 
niños de 4 años. Y se formuló el siguiente problema: ¿Cómo influye la aplicación del 
programa léxico para incrementar el vocabulario en niños de 4 años para prevenir los 
problemas de lectura en la institución educativa Nº 20388 2, José Carlos Mariátegui, Ugel 
Nº 10, Huaral?.    La investigación se basa en un paradigma cuantitativo y un diseño 
experimental, de tipo cuasiexperimental. Se utilizó una muestra experimental de 19 
estudiantes de 4 años de ambos sexos de la mencionada institución educativa, 
seleccionados por censo; A quien se aplicó el Subtest de lenguaje de Haeussler y el test 
TEPSI de Marchant. La prueba de Wilcoxon firma-rango se utilizó para contrastar las 
hipótesis.  Después de aplicar el programa léxico, los resultados muestran un mayor 
vocabulario en niños de 4 años, con un aumento muy significativo de sustantivos, verbos y 
preposiciones. Además, los efectos fueron mayores en las niñas que en los niños, además 
de que los estudiantes de 4 años y 6 meses de edad obtuvieron mejores resultados que los 
estudiantes de 4 años.  Por lo tanto, cuando se trabaja de forma sistemática, completa y 
motivada, se obtienen buenos resultados, especialmente en niños de 4 años de edad. 





The research is called Lexicon Program to increase the vocabulary of children of 4 
years to prevent reading problems in Educational Institution No. 20388 "José Carlos 
Mariátegui" of UGEL No. 10, Huaral. The importance of an extensive vocabulary in 
children is recognized, in relation to the development of thought, the learning of reading 
and writing, and therefore all its social development. In the classrooms, children with scant 
vocabulary were observed when naming objects, colors and prepositions. To cope with this 
reality, a lexical program was applied to increase vocabulary in 4-year-old children. And 
the following problem was formulated: How does the application of the lexical program 
influence to increase the vocabulary in children of 4 years to prevent reading problems in 
the educational institution No. 20388 2, José Carlos Mariátegui, Ugel Nº 10, Huaral ?. The 
research is based on a quantitative paradigm and an experimental design, of the quasi-
experimental type. An experimental sample of 19 students of 4 years of both sexes of the 
aforementioned educational institution, selected by census, was used; To whom was 
applied the Subtest of language of Haeussler and the test TEPSI of Marchant. The 
Wilcoxon signature-rank test was used to test the hypotheses. After applying the lexical 
program, the results show a greater vocabulary in children of 4 years, with a very 
significant increase of nouns, verbs and prepositions. In addition, the effects were greater 
in the girls than in the boys, in addition to that the students of 4 years and 6 months of age 
obtained better results than the students of 4 years. Therefore, when you work in a 
systematic, complete and motivated way, good results are obtained, especially in children 
of 4 years of age. 






La presente tesis de investigación se centra en el incremento del vocabulario en el 
niño en la etapa de Educación Inicial, en el marco del desarrollo del lenguaje oral, 
enmarcado en el área de comunicación, de expresión y comprensión oral del DCN 2009. 
Para ello, hemos llevado a cabo una revisión sobre las funciones, los mecanismos y los 
factores que contribuyen al desarrollo del lenguaje, que dan paso a la formación y el 
incremento del vocabulario, su organización, la cantidad de palabras que deben adquirir 
paulatinamente los niños y niñas en la Educación Inicial.  
Por lo mismo surge la idea de querer aplicar un programa léxico para incrementar el 
vocabulario de los niños de 4 años para prevenir los problemas de lectura en la Institución 
Educativa N° 20388, José Carlos Mariátegui, Jurisdicción de la UGEL Nª10, Huaral, 
mejorando la expresión verbal. 
Desde que nacemos, mostramos interés por entrar en relación con las personas 
cercanas a nosotros. De esta manera, se originan las primeras interacciones entre el adulto 
y el bebé. La madre y las personas que lo atienden directamente son sus primeros 
interlocutores. Aun cuando el bebé no habla, reconoce la voz, la entonación y las palabras 
de su madre o adulto que lo cuida. En el proceso de desarrollo de la comunicación, los 
niños no entran abruptamente al mundo oral, sino que, mediante su cuerpo y la relación 
con otras personas, van descubriendo el placer del “diálogo”, “de la comunicación” con el 
otro y el placer de darle sentido a ese diálogo.   
Sin embargo, sabemos que el dialogo se da en relación a dos personas, es decir el 
hablante y el oyente, en algunos casos este dialogo es muy limitado, por diversos factores, 
madres trabajadoras a tiempo completo, madres o familiares que toman la tutela 
momentánea de estos niños, y que en algunos casos hablan solo su lengua materna. Nos 
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preocupa y hace hincapié para ver de qué manera podemos ayudar al niño para que, su 
dialogo sea fluido y rico en palabras que comprenda él y el interlocutor, el vocabulario que 
se da a través del dialogo, es una habilidad que va a proporcionar al niño nuevas 
oportunidades para comprender el medio social mediante la expresión, y es la base del 
aprendizaje, ya que es el medio por el cual se transmiten los conocimientos y debido a esta 
habilidad los niños aprenden a conocer el mundo, compartiendo experiencias y 
satisfacciones. 
En la Institución Educativa Nª20388, José Carlos Mariátegui, jurisdicción de la 
UGEL Nª10, Huaral, se ha observado que los niños de 4 años de edad de la educación 
inicial tienen escaso vocabulario, las frases u oraciones que dicen no tienen cohesión, 
como consecuencia de estos casos; y uno de los elementos permitió observar esta situación 
del problema es el dialogo contante con ellos, los cuales evidencian un vocabulario por 
debajo del nivel de correspondiente a la edad, usan frases de manera repetida, hay 
problemas en la articulación de fonemas, no forman oraciones, etc., este hecho ha 
motivado a plantear como un problema de estudio. 
La Ley General de Educación, en su artículo noveno, plantea dos fines para los 
cuales se requiere que los estudiantes desarrollen las competencias comunicativas. Al 
desarrollar dichas competencias, nuestros estudiantes podrán realizarse como personas y 
contribuir a la construcción de una sociedad equitativa. (Rutas de aprendizaje 2016). 
El presente estudio está organizado de la siguiente manera. 
En el capítulo I, del planteamiento del problema, se describe la situación 
problemática a la cual queremos aportar una alternativa de solución y se precisa las 
interrogantes que deseamos responder (formulaciones generales y específicas); se da a 
conocer los objetivos (generales y específicos) que orientan el presente estudio; y, se 
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muestra la importancia que han hecho factibles esta tesis y las limitaciones encontradas 
durante el desarrollo del estudio. 
En el capítulo II, del marco teórico, se presenta los estudios que sirvieron de bases a 
la presente tesis (antecedentes), para ello se hace referencia a investigaciones cuyos 
principios y objetivos; están dirigidos al desarrollo del lenguaje de niños comprendidos en 
las edades desde 3 a 5 y 6 años de edad, se precisan las bases psicopedagógicas que 
orientan la investigación; entregándose una visión del constructivismo y los tres modelos 
que lo sustentan (Piaget, Ausubel y Vigotsky), se da a conocer conceptualización, 
características y dimensiones estudiadas del vocabulario; y, por último se muestras las 
definiciones que se han utilizados en el desarrollo del presente estudio. 
El capítulo III, de las hipótesis y variables, presenta las hipótesis planteadas 
(generales y específicas); se define (conceptual y operativamente) y se operacionaliza las 
variables estudiadas (Enfoque de aprendizaje y competencias generales) 
El capítulo IV, de la metodología, describe todos los aspectos metodológicos que 
han permitido llevar a buen puerto este trabajo. Se presenta el enfoque, tipo y diseño de la 
investigación; describiendo la población y muestra utilizada; se precisan las técnicas e 
instrumento utilizados para captar datos relacionados; se muestra el procedimiento seguido 
en el estudio; y, se determina las pruebas estadísticas utilizadas para contrastar las 
hipótesis. 
En el capítulo V se presentan los resultados empíricos, donde se expone las 
propiedades psicométricas (validez y confiabilidad) del Subtest del TEPSI Test de 
desarrollo psicomotor de niños de 2 a 5 años; se muestran los principales resultados 
mediante tablas, figuras y análisis, en función de los objetivos e hipótesis planteadas; y, se 
recogen y discuten los diversos resultados. 
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Ya finalizando, se describe una serie de conclusiones derivadas de los resultados 
obtenidos y su posterior análisis y se presenta las principales recomendaciones que se 
desprende del estudio realizado. Luego se detallan las referencias que han sido utilizadas 
para realizar la totalidad del trabajo tomando como guía las normas APA.  
Culminando el informe, se incluyen como apéndices una serie de folios claves para 
la comprensión metodológica de la investigación y para el reporte de resultados y 
conclusiones, pero que por su extensión impediría una lectura fluida del cuerpo básico de 
esta tesis. 
En conclusión, se presenta aquí un documento de tesis de maestría que da cuenta de 
un proceso de investigación desarrollado en el ámbito educativo de Huaral; que es de suma 
importancia para los niños y niñas que están cursando la educación inicial, porque 
redundará en el desarrollo de los procesos de lecto-escritura, la comprensión lectora y el 
desarrollo del pensamiento lógico.  


























Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
En la labor docente del nivel inicial en algunas Instituciones Educativas, se observa a 
niños y niñas con escaso fluido de palabras para nombrar las cosas u objetos de su entorno, 
utilizando los gestos o mímicas para comunicar actividades por falta de palabras, lo que se 
denomina vocabulario, es decir, la falta de repertorio en su vocabulario los limita nombrar, 
adquirir esas cosas u objetos, y tener una conversación más fluida. Esto es preocupante 
porque a simple vista algunos docentes y padres de familia piensan que con el transcurrir 
del tiempo aprenderán y hablarán mejor. 
Generalmente en ámbitos con déficit sociocultural, y en otros no tanto, el nivel del 
vocabulario utilizado por los escolares se puede ubicar en un nivel funcional, el cual puede 
ser definido con un lenguaje con pobreza de contenido, uso de expresiones vagas y 
desconocimiento de significados de términos comunes. 
El niño o la niña llegan al nivel de educación inicial con léxico aprendido en su 
entorno familiar por imitación, resultando, muchas veces el mismo, pobre e inadecuado, lo 
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que obliga a que la escuela subsane estos déficits. Pero, en nuestro medio, se observa que 
la mayoría de educadoras de niños de la educación inicial tienen un escaso dominio de la 
estimulación cognitiva y desaprovechan el tiempo con esperas improductivas y actividades 
rutinarias, que no aportan al desarrollo intelectual y a la madurez de los niños de educación 
inicial. 
En la actualidad hay muy pocos estudios que abordan el incremento del vocabulario 
del niño preescolar en el Perú, por ello se lleva a cabo este trabajo de investigación, en la 
edad de 4 años de los niños y niñas, ya que en esta edad éste proceso por lo general se 
supedita a un patrón de consideración estándar, tomando como referencia esta edad 
específica de inicio en la que todo niño/a debe comenzar a hablar correctamente e 
incrementar su vocabulario; sin embargo, esta puede variar, dependiendo de la 
individualidad, funcionalidad del aspecto anatómico, sistema nervioso, aspecto 
psicológico, condiciones de educación e interrelación del niño/a con su medio. Así mismo, 
es importante tomar en cuenta los distintos factores que pueden afectar en la adquisición 
del lenguaje y el incremento del vocabulario, y dentro de estos tenemos a uno de los más 
influyentes que es el entorno social donde se desenvuelven los niños/as y por ende limita o 
garantiza su buen desarrollo en el lenguaje y el incremento del vocabulario. Concluimos 
este acápite manifestando que los niños/as en las instituciones de educación muestran un 
limitado vocabulario, especialmente en nombrar objetos, colores u preposiciones, siendo 
reemplazado por gestos y mímicas. Generalmente llegan al colegio con ciertas limitaciones 
en cantidad y calidad de su vocabulario, buscando que la escuela ayude a superar ese 
déficit, pero se encuentran con docentes que no ayudan por carecer de metodologías y 
motivación para trabajar el aspecto cognitivo de los niños.  
A nivel teórico es importante porque pone en la meza los aportes del enfoque 
constructivista del aprendizaje, desde las perspectivas particulares de Piaget, Vigotsky y 
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Ausubel y otros estudios; en la práctica de la docencia su importancia radica en dar 
respuesta una problemática por cuanto observamos que el desarrollo cognitivo, psicomotor 
como verbal se diferencian en niños y niñas porque son más habladoras que los niños así 
como también influye la diferencia de edad en meses y días los niños y niñas que son 
mayores por días y meses son más desarrollados en estos aspectos estos aportes nos 
permitirá contar con mayor información, a nivel metodológico es que se ha utilizado un 
instrumento de evaluación (parte de la subescala del lenguaje del TEPSI) que permite la 
recolección de información sobre sustantivos, verbos y preposiciones, los cuales en 
específico no se ha trabajado escasamente. 
Entre las limitaciones encontradas, están fundamentalmente referidas al acceso a 
universidades por bibliografía (tesis especialmente) y de tiempo. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
Pg ¿En qué medida influye la aplicación de un programa léxico para incrementar el 
vocabulario de niños de 4 años para prevenir los problemas de lectura en la Institución    
Educativa Nº 20388, José Carlos Mariátegui, de la UGEL Nº 10, Huaral? 
1.2.2 Problemas específicos 
Pe1 ¿En qué medida influye la aplicación de un programa léxico para incrementar el 
vocabulario de sustantivos de niños de 4 años para prevenir los problemas de lectura 
en la Institución Educativa Nº 20388, José Carlos Mariátegui, de la UGEL Nº 10-
Huaral? 
Pe2 ¿En qué medida influye la aplicación de un programa léxico para incrementar el 
vocabulario de verbos de niños de 4 años para prevenir los problemas de lectura en la 
Institución Educativa Nº 20388, José Carlos Mariátegui, de la UGEL Nº 10-Huaral? 
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Pe3 ¿En qué medida influye la aplicación de un Programa léxico para incrementar el 
vocabulario de preposiciones de niños de 4 años para prevenir los problemas de 
lectura en la Institución Educativa Nº 20388, José Carlos Mariátegui, de la UGEL Nº 
10-Huaral? 
1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo general 
Og Determinar la influencia de la aplicación de un Programa léxico para incrementar el 
vocabulario de niños de 4 años para prevenir los problemas de lectura en la Institución 
Educativa Nº 20388, José Carlos Mariátegui, de la UGEL Nº 10-Huaral. 
1.3.2 Objetivos específicos 
Oe1.  Determinar la influencia de la aplicación de un Programa léxico para incrementar el 
vocabulario de sustantivos de niños de 4 años para prevenir los problemas de lectura 
en la Institución Educativa Nº 20388, José Carlos Mariátegui, de la UGEL Nº 10, 
Huaral. 
Oe2.  Determinar la influencia de la aplicación de un Programa léxico para incrementar el 
vocabulario de verbos de niños de 4 años para prevenir los problemas de lectura en 
la Institución Educativa Nº 20388, José Carlos Mariátegui, de la UGEL Nº 10, 
Huaral. 
Oe3.  Determinar la influencia de la aplicación de un Programa léxico para incrementar el 
vocabulario de preposiciones de niños de 4 años para prevenir los problemas de 




1.4 Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1 Importancia de la investigación 
El presente trabajo de investigación es de suma importancia porque los resultados de 
dicha investigación servirán para que los docentes de las diferentes instituciones 
educativas del nivel inicial de la UGEL N° 10 Huaral, incrementen el vocabulario de los 
niños de 4 años de edad, de esta manera mejorar la expresión oral y prevenir los problemas 
de lectura. 
La investigación desarrollada es importante a nivel teórico, práctico y metodológico. 
A nivel teórico, porque se pretendió enriquecer la parte teórica sobre el léxico y su 
influencia en el incremento del vocabulario de los niños de 4 años, mediante la aplicación 
de un programa de intervención, información que ha de servir de fuente para otros trabajos 
y estudios relacionados al tema.  
 Respecto a su importancia práctico, se trabajó directamente con sujetos del grupo 
experimental realizando taller de juegos y talleres de animación a la lectura con diversas 
actividades, mediante el cual se logró incrementar el vocabulario en cuanto a sustantivos, 
verbos y preposiciones, y por ende mejorar la expresión oral, con la utilización de palabras 
nuevas. 
Asimismo, el trabajo servirá para dar a conocer a los docentes y demás personas que 
el incremento del vocabulario de los niños de 4 años de edad del nivel de educación inicial 
constituye uno de los pilares del lenguaje oral y escrito en sus diferentes niveles de 
gramática, toda vez que las personas escriben tal como hablan,  
A nivel metodológico porque en esta investigación se utilizó el método hipotético 
deductivo, el tipo de investigación fue experimental, en la cual el experimento es una 
situación de control donde se manipulan de manera intencional, una o más variables 
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independientes (causas) para analizar las consecuencias de la manipulación sobre una a 
más variables dependientes (efecto) y su diseño de investigación fue cuasi experimental 
con preprueba y posprueba, este diseño utiliza un solo grupo, se aplicó el Subtest de 
Lenguaje del TEPSI Test de Desarrollo Psicomotor 2-5 años de Haeussler y Marchant, 
mediante el cual se logró evaluar el incremento del vocabulario de los niños de 4 años de 
edad. 
1.4.2 Alcance de la investigación 
En esta investigación, se aplicó el programa léxico para que los docentes del nivel 
educación inicial apliquen dicho trabajo a los niños de 4 años en las diferentes 
instituciones educativas de la provincia de Huaral de la UGEL N|°10, para incrementar el 
vocabulario de los niños y niñas que tienen a cargo, ya que constituye uno de los pilares 
del lenguaje oral y escrito en sus diferentes niveles de gramática, toda vez que las personas 
escriben tal como hablan. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Durante el desarrollo de esta investigación estuvo sujeto de unas series de limitaciones:  
 Dificultad para tener acceso a la biblioteca de universidades privadas. 
  Limitada información bibliográfica sobre tema. 
 Escaso trabajos relacionados con la investigación.  
 Dificultades para acceder a recopilar información teórica para la investigación. en 
las diferentes bibliotecas del país. 












Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1 Antecedentes del estudio 
A continuación, daremos a conocer estudios recientes relacionados con nuestra 
investigación, dando énfasis, especialmente, en aquellos que coinciden, en cierto modo, 
con la variable de estudio, el tipo de muestra estudiado, el instrumento utilizado, y los 
objetivos planteados. 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
En los antecedentes nacionales se ha ubicado 2 tesis: 
En el Callao (Perú), Paucar, B., Paulino C. y Hurtado K. (2013), en su tesis para 
optar el grado de Maestría en Fonoaudiología titulado Características de la Expresión 
Verbal en Niños Preescolares de la Región Callao (Pontificia Universidad Católica del 
Perú); se propusieron como objetivo general identificar las características de la expresión 
verbal en niños preescolares de la Región Callao. La muestra fue de 107 estudiantes en 
edades de 4 y 5 años pertenecientes a Instituciones Educativas tanto estatal como privada 
de la Región Callao, estuvieron divididos teniendo en cuenta el sexo y el tipo de 
institución. El instrumento utilizado fue el Test de Expresión Verbal Infantil – TEVI de 
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Gonzales (2008). Los objetivos fundamentales considerados por la autora son, determinar 
las características de la Expresión Verbal de los preescolares, considerando la edad, sexo y 
tipo de Institución Educativa.  
Los principales resultados de la investigación son: (i) Se comprobó que en el sexo no 
hay diferencias debido a que las niñas y niños se encontraban en el mismo nivel de 
expresión oral sin mostrar una particularidad o distinción ya que el sexo no es un factor 
preponderante que determine las características de la misma. (ii) En la edad, se encontró 
diferencias porque estas son determinadas por las etapas de adquisición del desarrollo del 
lenguaje oral ya que van de acuerdo a ella. (iii) En el tipo de gestión educativa se ven 
diferencias entre privadas y estatales debido a quienes lo dirigen dichas instituciones ya 
que forman parte de estas distinciones y que son quienes supervisan, monitorean y 
capacitan a la plana docente. 
Arenas (2012), para optar el grado de magister en fonoaudiología, en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, realizó el estudio titulado Desarrollo de Lenguaje 
Comprensivo en niños de 3, 4 y 5 años de Diferente Nivel Socioeconómico, cuyo propósito 
es determinar la diferencia entre el desarrollo de lenguaje comprensivo en niños de 3 a 5 
años 11 meses, de ambos sexos, provenientes de una Institución educativa estatal de la 
zona urbano marginal de Villa María del triunfo, una institución educativa estatal del 
Distrito de Surco. Para esta investigación se utilizó el Test para la Comprensión Auditiva 
del Lenguaje de E. Carrow (1976), el cual consta de 101 ítems; que analizan vocabulario, 
morfología y sintaxis. Considerados básicos por la autora para el desarrollo del lenguaje, 
se ha comparado tres grupos de niños de diferente nivel socioeconómico. 
Los principales resultados de este trabajo de investigación son: (i) Existen 
diferencias altamente significativas en el desarrollo del lenguaje comprensivo, ya que los 
niños y niñas provenientes de la institución educativa particular de Surco (Nivel 
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socioeconómico A), obtuvo mejores resultados que aquellos pertenecientes a la institución 
educativa estatal de Surco (Nivel socioeconómico C). (iii) Los niños de la institución 
Educativa Estatal de Surco (Nivel socioeconómico C), obtuvieron mejores resultados que 
aquellos pertenecientes a la institución educativa estatal de Villa María del Triunfo (Nivel 
socioeconómico E). (iii) Así también, se pudo encontrar que las niñas cuentan con mejor 
desempeño en el lenguaje comprensivo en comparación a los niños, esta diferencia se dio 
en las instituciones educativas estatales del Distrito de Surco y de Villa María del Triunfo. 
(iv) En la institución educativa privada de Surco no se encontró diferencia. 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Sigcha (2010), para la obtención de título de licenciada en parvularia, realizó la 
Elaboración y Aplicación de un Manual de Ejercicios para Desarrollar el Lenguaje Oral 
en los Niños y Niñas de 5 a 6 años de la Escuela de práctica docente “Agustín Albán” del 
cantón Pujilí barrio Guápulo en el periodo escolar 2009-2010. En la universidad de 
Universidad Técnica de Cotopaxi – Ecuador. 
Los resultados que ha obtenido mediante la elaboración del manual son: (i) Se 
mejoró el proceso de enseñanza aprendizaje en el lenguaje oral, mediante los ejercicios 
aplicados a través de las actividades lúdicas, se corrigió la forma en que los niños y niñas 
pronunciaban sus palabras, mejorándose la articulación, sintáctica y semántica. (ii) El 
manual de ejercicios para desarrollar el lenguaje oral de los niños y niñas de 5, y 6 años 
fue beneficioso para los niños como también para la maestra. 
Ramírez y Bojacá (2010), para optar el título en psicología en la Universidad de La 
Sabana, Facultad de Psicología, realizo el estudio Desarrollo del lenguaje en la vida 
cotidiana en niños de 4 a 5 años, de las localidades de Chía y Bogotá. Para lograr este fin 
se aplicó una entrevista a los padres de familia. También se aplicó un registro de 
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observación de actividades diarias. Para recolectar la información, se usó el instrumento 
titulado “formato de entrevista para padres” (Rodríguez y Valsiner, 2010). 
Los resultados muestran la presencia de cuatro prácticas a saber: prácticas 
educativas, recreativas, de cuidado personal y participación en eventos sociales que los 
padres tienen con sus hijos y que favorecen el desarrollo del lenguaje. Además de 
identificar las prácticas se hizo una caracterización de estas. Los hallazgos también indican 
que las prácticas más utilizadas son las prácticas educativas, ellas se basan en procesos de 
la interacción social, juego y formación y proporcionan experiencias que regulan el 
lenguaje de los menores. Los resultados destacan el rol de la familia como base 
fundamental para el desarrollo de procesos cognitivos, emocionales y sociales de los niños. 
Campo (2009), realizó Los estudios de características del desarrollo cognitivo y del 
lenguaje en niños de edad preescolar, en la Universidad Simón Bolívar- Colombia, en el 
año 2009. El objetivo de este estudio consistió en describir las características generales del 
desarrollo cognitivo y del lenguaje de 229 niños de estratos socioeconómicos 2 y 3, cuyas 
edades se enmarcaban entre los 3 y 6 años de edad. Estos niños asistieron a instituciones 
educativas oficiales de Barranquilla en los grados de jardín, transición y primero. Se 
desarrolló con un diseño descriptivo, y se utilizaron como instrumentos el Inventario del 
Desarrollo Battelle (Newborng, Stock & Wnek, 1998). y el Cuestionario de Madurez 
Neuropsicológica Infantil (CUMANIN). (Portellano Pérez, Mateos & Martínez Arias, 
2006). 
Los resultados de esta investigación se evidencian lo siguiente: En cuanto a lenguaje 
receptivo el 65,3% de la muestra respondió de manera satisfactoria, presentando puntajes 
acordes a lo esperado para su edad. Sin embargo, se encontraron dificultades en el 24,3% 
de la muestra, que presentó un desarrollo por debajo de lo esperado, mientras que un 
10,4% se ubicó por encima del parámetro. Por otro lado, en términos del lenguaje 
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expresivo, que comprende la exploración de la articulación de los sonidos, lenguaje 
reflejado, la función nominativa del habla y el habla narrativa, el 76,7% de la muestra 
respondió de manera satisfactoria, pero se encontró una ligera dificultad en cuanto a la 
ejecución en esta área en el 18,4% de la muestra, mientras que un 4,9% superó el grado de 
desarrollo esperado.  
En el área cognitiva, se evaluaron las habilidades y capacidades de tipo conceptual, 
discriminación en la percepción, la capacidad de memoria, el razonamiento y las 
habilidades escolares y el desarrollo conceptual. En este caso, el 61% obtuvo un puntaje 
adecuado a los estándares básicos; el 20,6% de la muestra refleja un desarrollo superior al 
esperado para su edad, y el 16,4% presentó un desarrollo inferior a los patrones 
correspondientes. En términos de la psicomotricidad, los resultados obtenidos muestran 
que un 9,41% se sitúa en un nivel bajo; a su vez, se observa que el 30,59% de la muestra se 
ubica en un nivel medio. Por último, el 60% de la muestra obtuvo una puntuación 
notoriamente superior al desarrollo esperado en esta área 
Analizando los resultados podemos observar qua hay un bajo desarrollo en las áreas: 
Lenguaje receptivo y expresivo, discriminación perceptiva, razonamiento y habilidades 
conceptuales, memoria y ritmo, así como en psicomotricidad, por lo tanto, reflejan mayor 
necesidad de atención y estimulación. Estos aspectos son de suma importancia teniendo en 
cuenta que aquellos niños que no desarrollen durante este período patrones motores 




2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Programa léxico  
2.2.1.1 Definición de léxico 
El Diccionario de la Real Academia Española (2001) registró al término léxico como 
“caudal de voces, modismos y giros de un conjunto de las palabras de un idioma, o de las 
que pertenecen al uso de una región, a una actividad determinada, etc.”; mientras que el 
término vocabulario se define como el ‘conjunto de palabras de un idioma. Así, 
aparentemente, estamos ante dos términos iguales, pero que, en realidad, guardan 
diferencias en el sentido con que son utilizadas. 
Es importante remarcar que léxico pertenece al registro de toda una comunidad 
geográfica, lo cual implica el conocimiento de ese registro por parte de cada uno de sus 
habitantes, lo cual le otorga un plano de virtualidad, ya que existe solo en la mente del 
hablante. Sin embargo, vocabulario implica más bien el conocimiento y uso de una serie 
de términos, pero por parte de una sola persona, es decir, se determina cuando esta hace 
uso de aquellas en el momento del acto comunicativo (Moliner, 2000). 
Ahora bien, cuando estas unidades virtuales de la lengua se actualizan en el discurso 
de un autor, un hablante, una escuela literaria, una ciencia, etc., reciben el nombre de 
vocablos o palabras y al conjunto de los mismos lo llamamos vocabulario. Este representa 
pues, una parte del léxico y nos referimos a él cuando registramos las palabras que 
aparecen en una o varias muestras del lenguaje oral o escrito de un determinado grupo de 





2.2.1.2 Tipos de léxico 
Léxico común y léxico fundamental 
López Morales (1984, p. 62) definió al léxico común como aquel que está 
constituido por el léxico activo y el léxico latente registrando las palabras más estables de 
la lengua y que cualquier manifestación de la vida familiar, cultural y social. 
Léxico fundamental 
García Hoz (1952, p. 543) consideró que “el vocabulario usual o común no es 
homogéneo en las distintas manifestaciones de la vida humana, sino que hay un núcleo 
pequeño indiferenciado que está presente en todos y cada uno de los aspectos de la vida 
humana”: éste podría llamarse léxico fundamental. 
Léxico activo y léxico pasivo 
El léxico activo y el léxico latente forman parte del llamado vocabulario usual, es 
decir, aquellas palabras que se utilizan en cualquier manifestación de la vida familiar, 
cultural y social.  
López Morales (1984, p. 87) definió léxico como “caudal de voces, modismos y 
giros de un conjunto de las palabras de un idioma Por otro lado, el léxico pasivo o latente 
es definido por García Hoz como “las palabras que, sin ser usadas de un modo espontáneo 
son, sin embargo, comprendidas cuando se leen o se oyen”. Por su parte, López Morales lo 
define como “aquel que sólo se comprende, pero que nunca usamos en nuestra actuación 
lingüística” (1984, p. 87). 
Pastora Herrero (1990, p. 62) también establece la distinción entre vocabulario 
activo y pasivo, y las definiciones que nos ofrece. El autor agrega que, a su juicio, es un 
error asimilar el vocabulario activo al vocabulario frecuente y el vocabulario pasivo al 
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vocabulario disponible, ya que el vocabulario disponible es igualmente activo al igual que 
el frecuente, puesto que puede ser movilizado inmediatamente por el locutor. 
Consideramos igualmente pertinente para los objetivos de esta tesis mantener la 
distinción entre léxico activo y pasivo. En este plano, observamos cómo el niño de 
educación inicial se desenvuelve en las distintas situaciones a las que se ve enfrentado en 
lo cotidiano, ya que el léxico activo muestra la competencia léxica que realmente posee. Es 
tarea de la educación reforzar el léxico activo, así como la paulatina adquisición del léxico 
pasivo, a través de una planificación léxica. Este incremento en el caudal de vocabulario 
podrá ser comprobado en las situaciones formales a las que se verán expuestos los niños de 
educación inicial, ya sea en la exposición de su punto de vista de determinados temas, así 
como también en la producción de textos orales y escritos posteriormente. 
Rocío Caravedo (1989, p. 230-231), al referirse a la comprensión y producción como 
aspectos del conocimiento léxico, precisa que la relación entre ambos es asimétrica, ya que 
la comprensión es siempre más amplia que la producción, es decir, comprendemos más de 
lo que podemos producir. La comprensión debe considerarse un proceso que, en sentido 
ideal, debe conducir a la ilimitación; la producción, por su parte, tiende a ser selectiva y 
diferenciadora, necesariamente limitada. En opinión de la autora, “la enseñanza debe 
dirigirse hacia este ideal. El léxico pasivo, que el hablante posee pero que con frecuencia 
no usa, forma parte de lo que puede comprender, mientras que el léxico activo conecta los 
dos procesos comprensivo y productivo”. Coincidimos con la opinión de Caravedo, en la 
importancia tanto del léxico activo como del pasivo en la enseñanza del léxico, puesto que 
ambos son observables en el desempeño lingüístico del niño de educación inicial en el 
aula; es por ello que el profesor irá comprobando los avances que éstos tengan en cuanto a 
la real adquisición de nuevas unidades léxicas. 
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2.2.1.3 Estructuración del léxico 
De acuerdo con Coseriu (1977, p. 133), las unidades léxicas son unidades de dos 
caras (Expresión y contenido), por lo que admiten tres estructuraciones diferentes: de la 
expresión solamente; de la expresión y del contenido a la vez y sólo del contenido.  
2.2.1.3.1 Estructuración de la expresión 
Coseriu (1977, p. 134) afirmó que una estructuración de la expresión léxica es 
posible desde varios puntos de vista, pero “las estructuras de la expresión corresponden 
más bien a los significantes en general que a los significantes de los lexemas”. 
Distinguimos en esta estructuración: la doble articulación y las familias de palabras. 
La doble articulación (dobletes). Dubois (1979, p. 211) definió los dobletes como 
“una pareja de palabras procedentes de un mismo étimo, pero de la que una es el resultado 
de la acción de las leyes fonéticas tales como se deducen de las restantes palabras de la 
lengua y que sólo han sufrido adaptaciones mínimas”. Es el caso de librar y liberar, ambas 
procedentes del latín liberare; así también como el caso de recobrar y recuperar, ambas 
procedentes de recuperare. Se llama “popular” a la forma que ha seguido la evolución 
general; la forma calcada directamente se llama “forma culta” o cultismo.  
Por su parte, Vendryes (1958, p. 211) aludió a los cambios que se producen en las 
lenguas, al crearse nuevas combinaciones parecidas a las que el cambio afectó, 
coexistiendo ambas formas en el sistema lingüístico; “por eso, todas las lenguas tienen 
“dobles” que representan las palabras de fuente idéntica introducidas en la lengua en 
épocas diferentes; las más antiguas se reconocen porque están más deformadas, han 
sufrido la acción de los cambios fonéticos que habían dejado de estar en vigencia cuando 
los otros fueron introducidos”.  
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Según Porzig (1964, p. 420), los dobletes son cultismos cuya principal fuente es el 
latín. Se pueden mencionar algunos casos de dobletes, de forma popular y culta; por 
ejemplo, en artejo y artículo, cadera y cátedra, delgado y delicado, entero e íntegro, 
escuchar y auscultar, lidiar y litigar, santiguar y santificar.  
Por lo general, utilizamos la forma popular, es decir, aquella que experimentó el 
cambio; algunas formas cultas las podemos encontrar formando parte de las lenguas 
especiales, como es el caso de la palabra auscultar en la medicina y también la palabra 
litigio en el campo de las leyes.  
Las familias de palabras  
Saussure (1961, p. 207-208) afirmó que en un estado de lengua todo se basa en 
relaciones, postulando dos tipos: las relaciones sintagmáticas, es decir, los elementos se 
alinean uno tras otro en la cadena de habla; y las relaciones asociativas, que son las 
palabras que ofrecen algo de común y que se asocian en la memoria formando grupos en 
los cuales operan relaciones muy diversas.  
En este contexto situamos las familias de palabras cuya base se encuentra en las 
relaciones asociativas. Saussure (1961, p. 211) sostuvo que “los grupos formados por 
asociación mental no se limitan a relacionar los dominios que presentan algo de común; el 
espíritu capta también la naturaleza de las relaciones que los atan en cada caso y crea con 
ello tantas series asociativas como relaciones diversas haya”. Las familias de palabras 
responden a una de estas series asociativas. El autor presenta un esquema de asociaciones 
con la palabra enseñanza, la que evoca enseñar, enseñemos, etc., cuyo elemento común a 




Lewandowski (1995, p. 133) definió las familias de palabras como “un grupo de 
palabras cuyas unidades coinciden en el fonema radical o temático, surgidas de una misma 
raíz etimológica, ejemplo: feliz, felicitar, felicidad, etc.  
Para Dubois (1979, p. 270), en lexicología se denomina familia de palabras a grupos 
asociados entre sí por un elemento común que es la raíz; así la palabra cabeza, capital y 
decapitar forman una familia de palabras, ya que tienen la raíz latina caput, capitis: cabeza.  
López Morales (1992, p.40) se refirió a la reutilización de la teoría de los campos 
léxicos citando a Gregorio Salvador, quien plantea que “las asociaciones léxicas 
propiciadas por la pertenencia de ciertas unidades a un campo semántico determinado o 
una familia de campos debe ser factor esencial en los trabajos de planificación para el 
aprendizaje del vocabulario”. Coincidimos con la opinión de este autor al considerar la 
utilidad que nos prestan los campos semánticos en la enseñanza del léxico; si bien, el 
concepto de campo léxico está incluido en los textos de estudio, no es más que un 
contenido presentado de manera aislada que en ningún caso contribuye a entender el léxico 
de manera estructurada. Es necesario incorporarlos en la planificación léxica con la 
importancia y claridad que merecen. 
2.2.1.3.2 Estructuración paralela de expresión y contenido 
Coseriu (1977, p. 178) distingue las estructuras primarias y las estructuras 
secundarias. Estas últimas son aquellas que “desde el punto de vista lexemático, se 
distinguen por el hecho de que implican siempre la transformación irreversible de un 
término primario existente como lexema de contenido y de expresión en la lengua”. De 
acuerdo con el autor, los planteamientos tradicionales no son claros, ya que se refieren al 
plano de la expresión y del contenido y, en este último, no se distingue entre significación 
y designación. En su opinión, los procedimientos que normalmente se utilizan en la 
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formación de palabras corresponden a la creación por medio de prefijos, formación de 
colectivos y diminutivos; es por ello que “los tipos de formación de palabras son 
procedimientos sistemáticos de las lenguas y, como tales, tienen en cada caso un 
significado dado por la lengua correspondiente”. 
Según Lang (1990, p. 11-13), como rama de la ciencia lingüística, “la formación de 
palabras estudia el análisis y la comprensión de los mecanismos en virtud de los cuales se 
crea y se renueva el léxico”. Los mecanismos utilizados son principalmente morfológicos, 
y están referidos a las distintas formas de combinación de las palabras y sus subunidades. 
También se contemplan otros procedimientos como: los préstamos de otras lenguas, la 
acronimia o combinación de las letras iniciales de los nombres de instituciones o la 
eliminación de unidades en el final de la palabra, conocida como apócope o acortamiento. 
En cuanto al análisis de los datos, puede corresponder a un estudio de carácter diacrónico, 
remitiéndose a los orígenes etimológicos de los procesos de formación de palabras; de 
carácter sincrónico, referido a las tendencias actuales que van a determinar las 
características del vocabulario en el futuro inmediato. Las consideraciones semánticas 
explican las interrelaciones entre los componentes de la palabra y el resultado de su 
combinación desde la perspectiva del significado, además de implicaciones de índole 
lexicográficas, debido a la eventual entrada a los diccionarios de estos nuevos términos.  
La formación de palabras está basada en las relaciones de significación; sin embargo, 
la designación juega un papel importante al momento de las interpretaciones, ya que, en 
este caso, el conocimiento de las cosas ayudará a explicar el valor de los compuestos 
(1978, p. 246).  
Coseriu distingue tres procedimientos para la formación de palabras desde el punto 
de vista del contenido, a saber: la modificación, el desarrollo y la composición.  
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En la modificación, “la categoría verbal de los productos es siempre la de las bases 
respectivas, los sustantivos producen sustantivos, los adjetivos producen adjetivos, etc.”, 
por ejemplo, caballo - caballito (1978, p. 251).  
En el caso del desarrollo implica que “siempre parte de lexemas” con función de 
miembros de oración o miembros de sintagmas, la categoría verbal de los productos 
formados es diferente a la de las bases correspondientes: sustantivo- adjetivo, por ejemplo, 
bello - belleza (1978, p. 251).  
Como tercer procedimiento está la composición, que puede ser de dos tipos: 
prolexemática, “si uno de los elementos es de naturaleza pronominal”, es decir, alguien o 
algo + leer = lector, o lexemática, si los dos elementos de la base son lexemas, por 
ejemplo, rojo + pelo = pelirrojo (1978, p.232).  
Para Lang (1990, p. 22) “tradicionalmente, la formación de palabras había sido 
convenientemente dividida en composición y derivación. La primera se basaba en 
combinaciones de lexemas independientes, cuya derivación implicaba la combinación de 
palabras en estructuras morfológicamente complejas, por ejemplo: clara + boya forma 
claraboya. En otro ejemplo: falda + ero se reconocen como derivadas, pero uno de los 
componentes no puede aparecer como lexema independiente. Para el autor “en ambos 
casos se refiere a procedimientos morfológicos, es decir, unión de morfemas individuales o 
grupos de morfemas en unidades superiores para formar lexemas complejos”.  
El morfema puede ser definido como “unidad mínima distintiva”, una subunidad de 
la “palabra” que no puede ser subdividida en términos gramaticales. Se distinguen los 
morfemas flexivos, que representan conceptos gramaticales como: género, persona, modo, 
tiempo y aspecto. También se distinguen los morfemas derivativos, esto es “sufijos que 
producen un cambio semántico respecto del primitivo y que conllevan un cambio de clase 
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sintáctica” (1990: 23). El elemento común en las palabras es conocido como el morfema 
léxico constituyente de la raíz, por ejemplo: cant- canto, cantar, cántico, etc. 
Para Lang (1990, p. 24) el punto de arranque en la formación de nuevas palabras es 
el propio lexema antes que sus partes constituyentes, en oposición con algunos estudios 
que atribuyen demasiada importancia a los morfemas en la creación del léxico; es por ello 
que “la palabra, antes que cualquiera de sus componentes morfémicos, constituye la base 
de la derivación”.  
En cuanto a los procedimientos para la formación de palabras, en el caso de la 
derivación conlleva la combinación de palabras o morfemas léxicos más afijos, mientras 
que la composición consiste en la unión de palabras, ya se trate de formas libres o 
morfemas léxicos”. En el ejemplo: dicho – antedicho, el morfema léxico se combina con 
un afijo para producir el derivado, y en casa - casa tienda los morfemas libres o léxicos se 
combinan unos con otros para dar lugar a compuestos. Se reconoce además de la 
composición y derivación por sufijos y prefijos, las formaciones parasintéticas que 
implican prefijación y sufijación simultáneas respecto del lexema base”, por ejemplo: el 
prefijo en-, lexema flaco, sufijo –ecer, derivado enflaquecer. (1990, p. 25)  
Mediante la composición se pueden formar nuevos lexemas que actúen, a su vez, 
como primitivos de una posterior derivación dándose, por ejemplo, la siguiente 
combinación: compuesto cuentacorriente + sufijo –ista: cuentacorrentista” (1990, p. 28). 
2.2.2 Vocabulario 
2.2.2.1 Definición  
El presente estudio haremos una revisión bibliográfica sobre el desarrollo del 
lenguaje en niños y niñas en edad infantil, y consideraciones teoricas sobre el vocabulario, 
así como sobre la enseñanza/aprendizaje del vocabulario en los preescolares. 
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2.2.2.2 El desarrollo del lenguaje en niños y niñas 
El lenguaje es el sistema de comunicación que utiliza un código arbitrario de signos 
y permite al emisor codificar su mensaje mediante el habla, la escritura, los gestos, etc., 
expresando así pensamientos y emociones, y al receptor le permite decodificar ese 
mensaje. El lenguaje es una herramienta que enlaza símbolos con significado y existe 
reglas para mezclarlas y combinarlas para la comunicación; es un grupo de sonidos 
articulados con que el individuo expresa lo que siente o piensa. El objetivo de este 
apartado es presentar una síntesis sobre las principales fases por las que pasa el niño 
durante el proceso de adquisición de su lengua materna.  
2.2.2.3 La adquisición de la lengua materna 
El lenguaje es nuestro principal sistema de comunicación como seres humanos, ya 
que nos permite intercambiar información. Podemos decir que aprender a hablar se 
convierte en el primer logro cultural del niño. Vigotsky, señala que, lo que realmente 
determina la adquisición y desarrollo del lenguaje es la interacción social. A partir de estas 
interacciones, el niño va desarrollando el lenguaje, una herramienta que le va a facilitar 
reflexionar sobre hechos u objetos no presentes. Este autor tiene dos ideas principales: la 
primera señala que el desarrollo cognitivo ocurre en un contexto sociocultural que influye 
en la forma que adopta dicho desarrollo; la segunda indica que la mayor parte de las 
habilidades cognitivas, un niño evoluciona a partir de las interacciones sociales con padres, 
maestros y otros compañeros más competentes. 
Entre las principales características del lenguaje señaladas habitualmente por los 
estudiosos de la lingüística, (Vigotsky, Luria, Bruner, entre otros) se encuentran que el 
lenguaje: (i) es nuestro principal medio de comunicación; (ii) estructura el pensamiento y 
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la acción; (iii) regula la personalidad y el comportamiento social; (iv) proyecta reacciones 
afectivas, emociones y sentimientos; y, (v) es el principal medio de cultura e información. 
Por lo tanto, el lenguaje es fundamental para las relaciones humanas, de ahí la 
importancia de su adquisición por parte del niño, así como de la contribución a su 
desarrollo por parte de los maestros y maestras de Educación Infantil y de las familias. 
2.2.2.4 Funciones del lenguaje 
El lenguaje tiene tres funciones básicas: 
Una función comunicativa como trasmisor de información. Utilizada con 
intencionalidad comunicativa, pudiendo tener sub funciones diversas como pedir 
información, explicar algún suceso, expresar los propios sentimientos, representar la 
realidad, establecer relaciones entre los objetos y eventos de un entorno más o menos 
inmediato, dar órdenes, formar e informar, expresar emociones, etc. Los niños se van 
haciendo a la idea de que, con el lenguaje, pueden comunicar información y compartir 
conocimiento, experiencias y observaciones sobre el mundo; en consecuencia, en la edad 
preescolar, es importante conversar sobre temas de interés, preguntar sobre lo que quieren 
aprender y utilizar libros informativos de manera que puedan obtener datos y generar 
conocimiento.  
La función representativa es un medio simbólico para nombrar e identificar los 
objetos y fenómenos del entorno. Es la capacidad de presentar una cosa por medio de otra; 
también se puede representar una cosa por medio de un objeto o de un gesto. Asimismo, el 
lenguaje es el modo de representación más complejo y abstracto que se adquiere dentro de 




Y, la función reguladora del comportamiento social de los niños y niñas, en tanto 
que supone interacción y reciprocidad emocional y conductual con los demás. Esta función 
reguladora lo realiza a través del lenguaje interior (se autorregula) y, también, una función 
"controladora" sobre el comportamiento de los otros, a través del lenguaje externo. Esta 
última, el niño lo aprende desde muy temprano en la vida porque el lenguaje es utilizado 
de esta forma con él. Por ejemplo, el adulto trata de controlar las acciones del niño por 
medio de expresiones negativas, tales como “hazlo como te dije”, “no toques”, “yo lo 
hago, tú no sabes”. En consecuencia, él tratará de hacer lo mismo con el adulto. 
El lenguaje es un aprendizaje filogenético, es decir, un saber acumulado por la 
especie humana. Podemos hablar de distintos periodos sensibles en el desarrollo de la 
comunicación y el lenguaje, así como en la adquisición y uso de la lengua y en el 
entrenamiento de un habla bien estructurada. 
2.2.2.5 Factores del desarrollo del lenguaje 
El lenguaje no es pasivo y se desarrolla constantemente al igual que el desarrollo 
físico de todos los niños. “Sin embargo, existen factores internos y externos que pueden 
acelerar o retrasar este proceso. Los factores que influyen en el desarrollo del lenguaje se 
dividen en dos grandes tipos: factores internos, que a su vez se subdividen en cognitivos y 
biológicos, y factores externos, que son los determinados por el ambiente”. Como señalan 
Jiménez, González, Serna y Fernández (2009)  
a) Factores internos. 
Se trata de factores que necesitan de su propia maduración para su desarrollo, lo que 
consiguen gracias a los factores externos. Esto es algo importante, ya que existe una 
retroalimentación positiva entre maduración, aprendizaje y desarrollo. Destacan dos tipos 
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de factores internos: los biológicos (maduración de los órganos y funciones del lenguaje) y 
los psicológicos (funciones cognitivas que están en la base del lenguaje). 
Entre los factores biológicos pueden señalarse los siguientes: 
 La maduración de las estructuras cerebrales, en particular, de la corteza cerebral, que 
es la responsable del procesamiento de la información y de la producción lingüística. 
 Las estructuras glosofaríngeas, de las que depende el funcionamiento de la emisión 
de voz. 
 El oído, del que depende la audición, imprescindible para el desarrollo de la 
articulación oral. 
Por su parte, dentro de los factores psicológicos se encuentran los siguientes: 
 La percepción, que es un proceso complejo de procesamiento de la información 
recibida a través de los sentidos. 
 La atención, que consiste en la capacidad de mirar y escuchar cada vez con mayor 
intencionalidad, durante más tiempo y de una manera selectiva. 
 La imitación y la memoria ecoica, cuyo desarrollo está vinculado al ambiente. 
b) Factores externos 
En este punto es importante hacer referencia a la teoría del Desarrollo Socio-cultural 
de Vigotsky, quien plantea que la adquisición del lenguaje se da dentro de la interacción 
social. El lenguaje es el medio de comunicación en esta interacción social, al igual que 
también hace de función reguladora del comportamiento. Por lo tanto, un entorno rico en 
interacciones, siguiendo unas pautas de comunicación, contribuye positivamente al 
desarrollo comunicativo-lingüístico del niño. 
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Por otro lado, Ausubel, Novak y Hanesian (1983) contemplan la posibilidad de que 
niños que viven en ambientes socio-culturales deficitarios sufran, como la mayoría de 
zonas de Huaral, retrasos lingüísticos que escondan retrasos intelectuales. Estos autores lo 
manifiestan de la siguiente manera: 
En el campo del desarrollo lingüístico, y especialmente con respecto a la 
dimensión abstracta del desempeño verbal, en donde el niño marginado 
culturalmente manifiesta el mayor grado de retraso intelectual […] Por principio de 
cuentas el hogar del niño culturalmente marginado carece de gran variedad de 
objetos, utensilios, juguetes […] que requieren etiquetas y que sirven de referentes 
en la adquisición del lenguaje en los hogares de clase media. Los adultos no les 
hablan, ni le leen mucho al niño marginado culturalmente… (p. 196) 
2.2.2.6 Mecanismos en la adquisición del lenguaje 
Antes incluso de nacer, los bebés ya escuchan la lengua que se habla a su alrededor. 
Durante sus primeros meses, adquieren habilidades comunicativas que subyacen al 
lenguaje antes de decir sus primeras palabras. Estas se producen aproximadamente a la 
misma edad a la que empiezan a caminar. Pero antes de aprender sus primeras palabras, los 
niños se comunican con las personas que los rodean de forma no verbal. 
Imitación: siguiendo a Bandura, podemos decir que, a través del aprendizaje social, 
también conocido como aprendizaje vicario, observacional, imitación, modelado o 
aprendizaje cognitivo social, los niños adquieren vocabulario. Este aprendizaje está basado 
en una situación social en la que al menos participan dos personas: el modelo, que realiza 
una conducta determinada, y el sujeto, que realiza la observación de dicha conducta; esta 
observación determina el aprendizaje, aquí el que aprende lo hace por imitación de la 
conducta que recibe el refuerzo. 
Juego: también el juego, controlado por el propio niño, proporciona una oportunidad 
muy importante para pensar y hablar. El juego podría servir a los niños y niñas para 
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reducir las consecuencias de los errores que pudiesen cometer, pues no tiene efectos 
frustrantes para el niño, aunque se trate de una actividad seria. El juego se convierte no 
sólo en un medio para la exploración, sino también para la invención (Bruner, 2007). 
2.2.2.7 Etapas en la adquisición de la lengua materna 
El lenguaje es un instrumento fundamental para los aprendizajes del niño. Desde los 
primeros meses, se produce la aparición y el desarrollo del habla. El habla es una conquista 
social por excelencia y se insiste en su carácter comunicativo: hablamos para 
comunicarnos (De Diego, 1996). El lenguaje que utilizamos nosotros, los adultos, lo utiliza 
el niño para regular su comportamiento, para poder trasmitir conocimientos. El niño irá 
aprendiéndolo poco a poco y con él podrá comunicarse con los otros. Uno de los 
mecanismos básicos de niñas y niños en la adquisición lingüística es la imitación; a través 
de este procedimiento, aprenden las palabras que oyen. Si se criasen en un medio social 
aislado, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los niños lobo, no aparecería dicho 
lenguaje. 
La necesidad del niño le lleva a la expresión lingüística espontánea más o menos 
elaborada, lo cual provoca una modificación del adulto, basándose en la expresión del 
niño, lo que le lleva a la imitación inmediata o mediata del modelo adulto. La adquisición 
del lenguaje presenta una serie de etapas; por eso, mucho antes de que sepan decir sus 
primeras palabras, los niños son capaces de mirar en la misma dirección que su familiar o 
maestra o de coger objetos y enseñárselos a los adultos. Posteriormente, de señalar con los 
ojos se pasa a señalar con los brazos. Por lo tanto, el gesto de señalar se diferencia en dos 
clases: un gesto que viene a significar algo así como “mira eso” y otro más insistente que 
es una especie de “dame”, y que suele añadir el movimiento de agarrar al gesto direccional 
básico. La utilización del lenguaje se manifiesta tempranamente y evoluciona en las 
primeras interacciones sociales, particularmente con la madre o con el adulto que actúe 
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como cuidador o cuidadora. Inicialmente se da una comunicación a nivel primario, 
vinculada a los sonidos de agrado y desagrado emitidos por el niño. Desde los primeros 
días, esos sonidos cumplen una función de regulación, comunicación y representación 
social. 
El incremento cuantitativo de palabras en el desarrollo del léxico del niño según 
Garrido, Rodríguez, Rodríguez, y Sánchez, (2006). Tabla 1.  
Tabla 1. 
 Etapas de incremento del vocabulario según la edad 
Edad aprox. Nº palabras aprox. Crecimiento 
11 meses 1 palabra 1 
15 meses 10 palabra 9 
19 meses 50 palabra 40 
2 años 450 palabra 400 
4 años 2450 palabra 2000 




La RAE define a vocabulario como un conjunto de palabras de un idioma. 
Hiresch (2007). El conocimiento del vocabulrio es condicion necesario para la 
comprension lectora. 
Comprension lectora Rayner (2001). Nivel de entendimiento de un texto o mensaje 
de la interaccion entre palabras leidas y la evocacion de los conocimientos previos del 
lector. 
Dubois(2006). Teoria como un proceso interactivo, esta teoria plantea que hay que 
compender la letura como una construccion de significados a partir de la interaccion entre 
el texto, contexto y lector.  
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2.2.2.8 Aprendizaje de vocabulario 
De acuerdo con diversos autores, el aprendizaje de vocabulario implica comprender 
el conjunto de términos que componen un lenguaje. El vocabulario varía en cada lengua en 
particular, además de contar con características significativas que se configuran con el 
transcurrir del tiempo y la particularidad de cada cultura. Por tanto, para que un grupo 
comprenda el vocabulario de un idioma, es necesario que pueda entenderlo y usarlo.  
Conocer el vocabulario de una lengua no solamente significa manejar una cantidad 
de palabras, sino también implica el desarrollo de procesos mentales en los que los 
hablantes le dan significado y sentido a los diferentes conceptos.  
Para Vigotsky, citado por Vivas (2004), todas las funciones psíquicas superiores son 
procesos mediatizados, y los signos son los medios básicos para dominar y dirigir esos 
procesos. Cuando se forma un concepto, ese signo es la palabra, que a la vez es el medio y 
luego se convierte en su símbolo. Entonces, si tomamos la palabra dada como signo, ésta 
se constituye en un objeto que surge de las acciones que transcurren alrededor y se 
relacionan con la práctica.  
Así, el aprendizaje de vocabulario exige acercar a los niños de educación inicial a 
situaciones comunicativas reales que involucren sus intereses particulares para que la 
interacción y su uso en contexto, posibilite la aprehensión de conceptos de manera 
significativa.  
En tal sentido, el conocimiento de una palabra involucra tres elementos 
fundamentales (Oster, 2009): a) el conocimiento semántico (significado, connotaciones y 
asociaciones), b) el conocimiento sobre la forma (fonético y gráfico) y c) el conocimiento 
sobre el uso (funciones gramaticales, colocaciones y limitaciones de uso). Dichos 
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elementos se encuentran estrechamente vinculados en tanto no son independientes y se 
interrelacionan de manera constante. 
En esta medida, se deduce que los procesos de enseñanza, así como toda propuesta 
didáctica deben propender por involucrar el significado, la forma y el uso de las palabras 
en determinados contextos. A este respecto Oster (2009) aseguró: “Otro aspecto de las 
palabras que está empezando a ser tenido en cuenta en las aplicaciones didácticas es la 
interrelación entre la unidad léxica y el contexto, es decir, el hecho de que en el lenguaje 
las palabras no aparecen de forma aislada sino siempre en compañía de otras y que las 
posibilidades de combinación no son aleatorias”. 
En tanto la comprensión de las palabras no se da de forma aislada, se asume aquí que 
el aprendizaje de vocabulario se constituye en un proceso que implica la asociación de 
información mediante las interrelaciones entre conceptos desde las connotaciones, 
sensaciones y valoraciones que los sujetos le atribuyen a las palabras en una cultura. 
En los estudios de lingüística se distinguen los conceptos de léxico de una lengua y 
vocabulario. El léxico representa todos los vocablos que están a disposición de un 
individuo en un momento determinado; el vocabulario es el que emplea el individuo en un 
acto de habla concreto; el conjunto vocabulario está incluido en el conjunto léxico. En 
otras palabras, por léxico se entiende el conjunto de palabras de una lengua (representa la 
actividad lingüística de una comunidad), un hablante no posee, ni conoce, ni emplea todos 
los términos léxicos de una lengua. En cambio, por vocabulario se entiende el conjunto de 





2.2.2.9 Clases de vocabulario 
Pueden diferenciarse distintos tipos de vocabulario: 
Vocabulario activo: es el vocabulario que domina el niño, que maneja de manera 
natural en su vida cotidiana. 
Vocabulario pasivo: es aquel que el hablante conoce y entiende pero que no hace uso 
de el en su comunicación habitual. 
Vocabulario fundamental: es el número mínimo de vocablos precisos para hablar 
una lengua. 
Vocabulario disponible: es el vocabulario que el hablante puede ejecutar ante una 
situación comunicativa. 
2.2.2.10 Organización del vocabulario 
La organización del vocabulario se puede estructurar en distintos campos: 
a) Campos morfológicos: se establecen a partir de la estructura interna de las palabras 
derivadas, en concreto, a partir de los morfemas derivativos que las componen. Así, 
las palabras que tienen el mismo prefijo o el mismo sufijo pertenecen al mismo 
campo morfológico. Ejemplo: inmaduro, incomprensible, insospechado, incapaz, 
etc. 
b) Campos semánticos: son conjunto de palabras que están relacionadas por su 
significado compartiendo características comunes. Ejemplo: rojo, verde, amarillo, 
azul, violeta, etc. (campo semántico del color). 
c) Campos morfo-semánticos o familias léxicas: se trata del conjunto de palabras que 
comparten una misma raíz o lexema. Una palabra, llamada primitiva, lleva el 
mayor peso de información semántica o de contenido, mientras que las demás, 
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formadas por derivación añadiendo afijos, presentan significados parcialmente 
diferentes. Ejemplo: maduro, inmaduro, madurez, madurar, maduración, etc. 
d) Campos temáticos: constituyen un conjunto de términos funcionalmente posibles 
dentro de una situación temática dada. Así, el campo temático de “el colegio” 
comprenderá términos alusivos al edificio, la construcción, las habitaciones, etc. 
e) Campos asociativos: palabras que se relacionan entre sí, pero con significados que 
no tienen que ver el uno con el otro. Ejemplo: la palabra abrigo hace pensar en 
ropa, frío, invierno, etc. 
2.2.2.11 Desarrollo del vocabulario en la educación inicial 
En educación inicial se desarrolla el lenguaje y el incremento del vocabulario con 
diversas estrategias de interacción que se dan en la comunidad educativa, una de las 
estrategias muy tiernas y conmovedoras es con el cuaderno viajero, cada niño lleva el 
cuaderno por tres días a su casa y tiene una mochila especial, al término de los tres días el 
cuaderno regresa pero lo trae la madre del niño/a y es ella quien se encarga de dar lectura 
al texto que escribió en el cuaderno con respecto al nacimiento, por qué le puso ese 
nombre a su niño, tal vez es el nombre de sus abuelos o de algún familiar querido, un 
personaje especial, asimismo explican el significado de los nombres, también comentan las 
complicaciones que tuvo en el parto etc., además va acompañado de fotos, tanto el niño 
como la mama reciben aplausos de los niños. El niño/a que llevo, el cuaderno se siente 
muy contento empieza a ser encuestado por sus compañeros, hacen comparaciones de sus 
nombres y preguntan si no entendieron algo. De igual forma el libro viajero también es 
beneficioso enviar a casa, ya que allí los padres deben leerle el cuento a su hijo/a, y cuando 
regresa el cuento el niño/a que lo llevo nos contara el cuento con sus propias palabras, en 
los talleres que se hacen con los padres también hay experiencias enriquecedoras ya que 
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cada madre viene de un lugar de procedencia muy distinta de acuerdo a su lugar de origen 
y tienen un repertorio de cuentos mitos y leyendas. En las visitas de campo que se realizan  
ya sea al campo o mercado, los niños se familiarizan con nuevas palabras lo que les 
permite incrementar su vocabulario de manera significativa, el manejo de las tic como el 
uso de proyector multimedia, reproductor de DVD y música también ayuda al niño en la 
adquisición de palabras nuevas que van ampliando su repertorio de vocabulario, debido al 
este proceso de adquisición de palabras que se da de manera natural es que los niños/as 
aprenden a leer sin esfuerzo. 
El lenguaje infantil, en su etapa preescolar, tiene varias fases muy diferenciadas entre 
sí. La importancia de esta etapa preescolar se comprende fácilmente por cuanto el lenguaje 
aprendido, se constituye en la base de todo posterior aprendizaje. Por esto es necesario la 
enseñanza de un correcto lenguaje en esta etapa, pues el niño aprende y enriquece su 
vocabulario al tiempo que perfecciona su decisión y adquiere un uso correcto del mismo. 
La evolución en esta etapa es la más destacada dentro de toda la infancia pues le permite el 
paso de una imposibilidad total de comunicación concreta al más completo intercambio de 
ideas.  
Uno de los procesos neuropsicológicos que se consideran más necesarios para la 
evolución del lenguaje, es la memoria de trabajo; ésta sería imprescindible, por ejemplo, 
para seguir la secuenciación lógica y la sintaxis de un discurso en el hablante, mantener en 
el oyente el significado de las oraciones que escucha hasta que se complete el discurso, y 
en la adquisición de vocabulario (Van der Linden y Poncelet, 1998). Por su parte, 
Baddeley, Papagno, Vallar y Gathercole (1988), enfatizan el papel que juega la memoria 
de trabajo en el aprendizaje del vocabulario tanto en niños pequeños en el aprendizaje de 
su primer idioma como en niños mayores o en adultos que están aprendiendo un idioma 
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extranjero. Además, su participación se considera indispensable en etapas posteriores para 
el aprendizaje de la lectoescritura y el cálculo matemático Mendoza, 2001).  
Concretizando, Baddeley y otros (1988) han propuesto que los elementos que 
componen una palabra nueva permanecen en el almacén fonológico temporal hasta que se 
establecen las representaciones fonológicas a largo plazo. Por tanto, el aprendizaje a largo 
plazo se ve facilitado si este almacén tiene una gran capacidad. De acuerdo a esta 
hipótesis, los niños con mayores capacidades de memoria de trabajo aprenden con mayor 
rapidez nuevas palabras (Mendoza, 2001). 
El patrón de aprendizaje del vocabulario, así como su relación con la memoria de 
trabajo fonológica, va modificándose a lo largo del desarrollo. Las primeras palabras que 
aprenden los niños suelen ser nombres concretos de alta frecuencia de uso. 
La cantidad y calidad del vocabulario muestra una clara dependencia del nivel 
educativo, de la exposición de nuevas palabras, de la inteligencia general y de la capacidad 
de inferencia. Consecuentemente, puede esperarse que exista una fuerte asociación entre el 
vocabulario y la memoria de trabajo fonológica en niños pequeños, asociación que se 
debilita progresivamente. (Mendoza, 2001) 
Desarrollar el lenguaje oral es uno de los primordiales objetivos del Nivel Inicial, esa 
necesidad de enriquecerlo se logra a través de la conversación. Dado que el niño en esta 
etapa no sabe dialogar, es que, a partir de los 3-4 años hay que enseñarle a conversar. En el 
desarrollo de las conversaciones, el niño irá perfeccionando su vocabulario, lo enriquecerá 
con nuevas y variadas palabras que tomará de su interlocutor, corregirá poco a poco su 
fonética e irá aprendiendo a situar las frases con arreglo a una adecuada sintaxis, dándose 
cuenta de los diferentes giros posibles y de los diversos significados que de éstos se deriva 
dentro del marco general del lenguaje. Al ponerse en comunicación con el mundo exterior, 
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no sólo se comunicará con sus semejantes, sino que aprenderá a exponer sus propias ideas, 
pensamientos y sentimientos.  
En relación a cómo se aprende el vocabulario, el primer tipo de aprendizaje en los 
niños establece equivalencias entre símbolos de primer orden e imágenes concretas. Sin 
embargo, a medida que las palabras comienzan a representar conceptos e ideas genéricas, 
se convierten en nombres conceptuales y son igualadas, en cuanto a significado, a 
contenidos cognoscitivos más abstractos, generalizados y categóricos. Transcurridos los 
años preescolares los significados de la mayoría de las palabras nuevas se aprenden por 
definición o encontrándolos en contextos adecuados y relativamente explícitos. 
En cualquier situación de la vida cotidiana es preciso dialogar con el niño y estar 
abierto a esa comunicación. Las conversaciones se empiezan a dar a partir de los 3 años, 
partiendo de un contexto y de situaciones estimulantes. Un buen momento para establecer 
dicho diálogo podría ser la hora de la asamblea previa a la jornada escolar. El docente tiene 
que mostrarse con interés y hablar con sus alumnos de forma natural, ayudando a aquellos 
a los que más les cueste. Algo muy importante, y que en esta etapa nunca podemos olvidar, 
es establecer rutinas para que el niño pueda anticipar las posibles acciones y sucesos que 
van a ocurrir, con lo cual sería una primera forma de comprensión. 
Debemos saber cómo estimular y favorecer un desarrollo óptimo. Los docentes y 
adultos, de una forma intuitiva, ofrecen un modelo adecuado para que el niño comprenda 
el habla que se le dirige, proporcionan un marco de actividades para que fluyan las 
primeras expresiones lingüísticas y construyen un sistema de soporte imprescindible (De 
Diego, 1996). 
El nivel de comprensión y expresión verbal del niño resulta determinante para su 
desarrollo personal, su integración social y, por supuesto, su éxito escolar. El lenguaje oral 
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se constituye, en un elemento clave en las actividades de una clase de 
preescolar. Siguiendo a Juárez, Sánchez y Monfort (2001) y la Guía metodológica de la 
hora del juego libre en los sectores (MINEDU - 2009), podemos ayudar a los niños a 
adquirir nuevo vocabulario de la siguiente manera: 
 El juego libre. 
 Realizar talleres dirigidos. 
 Ofrecer palabras de un mismo campo semántico. 
 Cada vez ir agregando más palabras a estos campos e ir intercalando vocabulario 
de distintos campos. 
 Introducir subconjuntos en los campos. 
 Ir agrandando poco a poco el vocabulario de cada subconjunto. 
En cuanto al juego libre, tenemos que cuando el niño juega simbólicamente usa 
predominantemente el pensamiento y, por ende, el lenguaje. Esto conlleva a que amplíe su 
vocabulario, mejore su sintaxis, su comprensión verbal y sus habilidades expresivas. En 
este sentido, la expresión y comprensión oral, la comprensión lectora, la producción de 
textos y la expresión y apreciación artística se ven reforzadas por la práctica del juego libre 
en los sectores. Un estudio comprobó que los niños que sustituyen con mayor frecuencia 
objetos para simular situaciones (“como si la escoba fuera un caballo”) usan el lenguaje de 
una manera más desarrollada pues usan los llamados “verbos metacognitivos” como 
“pienso”, “creo”, “imagino”, que es una forma evolucionada de pensar y expresar su 
comprensión del mundo. 
Aunque, como ya hemos visto anteriormente, la adquisición del lenguaje se lleva 
acabo de una forma natural en la interacción con el medio, se debe planificar para evitar o 
prevenir posibles defectos fonológicos, corregir errores en la construcción de frases, 
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ampliar vocabulario, etc. Esto se concretará con actividades específicas relacionadas con el 
lenguaje y vocabulario. Así, tenemos que: 
En primer lugar, en un enfoque constructivista (partir del conocimiento previo de 
nuestros alumnos para construir nuevos aprendizajes). Para que la adquisición de 
vocabulario de un niño sea sólida, debemos partir siempre de léxico conocido para ellos; 
esto es, resulta necesario empezar por un vocabulario conocido, introduciendo por 
contraste las nuevas palabras. Ausubel asumen algunos principios: 
a) Los sujetos aprenden nuevos conocimientos cuando estos se enlazan con 
conocimientos que éstos ya poseen sobre las cosas. 
b) El aprendizaje es más eficaz cuando resulta significativo para el aprendiz. 
c) No hay un único ni definitivo conocimiento de las cosas. Aprendemos por 
aproximaciones a ellas, elaborando y reelaborando nuestros conocimientos; no 
existe, pues, la versión definitiva. El aprendizaje es un proceso constructivo. 
d) El aprendizaje es más eficaz cuando se deja a los niños y las niñas la 
responsabilidad de seleccionar, definir, planificar y realizar una actividad de 
aprendizaje. La autonomía y la autorregulación en muy importante. 
En segundo lugar, se acepta una perspectiva sociocultural según la cual los 
aprendizajes que el niño realiza no son fruto solamente de su acción sobre el mundo, de su 
propia reflexión, sino que en el proceso interviene, de forma muy clara, la interacción con 
los demás, iguales o adultos, en relación con las actividades que se realizan. Construimos 
nuestros conocimientos en colaboración y con la participación de los otros. Desde esta 
perspectiva, el lenguaje es el instrumento primordial para la interacción. 
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2.2.2.12 Materiales y recursos en la adquisición del vocabulario 
Para la estimulación del lenguaje oral y la adquisición progresiva del vocabulario, es 
necesario conocer recursos metodológicos, materiales y actividades que favorezcan dicho 
aprendizaje. Las actividades lingüísticas han de tener carácter globalizador, es decir, 
deberán estar implícitas en todas aquellas otras actividades motrices, lógica-matemática, 
etc. Con lo cual se pueden programar actividades de distinto tipo como pueden ser 
grupales, individuales, y en pequeños grupos, como se describen a continuación. 
A. Los juegos y los talleres 
El juego en Educación Inicial es la actividad más importante de los niños. Los niños 
juegan para aprender además para divertirse; por lo tanto, el juego es fundamental a estas 
edades. El juego es uno de los aspectos esenciales del crecimiento tanto físico como 
mental; además de desarrollar sus habilidades sociales, es una forma natural de incorporar 
a los niños al medio que les rodea, a través del juego se desarrollan de manera natural ya 
que no tienen temor a equivocarse.  
El juego simbólico está estrechamente asociado al desarrollo del pensamiento y al 
lenguaje, ya que es una actividad donde el niño representa una realidad con objetos y 
juguetes a su alcance. En otras palabras, el juego simbólico es una manifestación del 
lenguaje y del pensamiento del niño. Al jugar simbólicamente, el niño busca transformar 
los objetos para adecuarlos a la realidad que quiere recrear, la que está en su mente. Es así 
que al manipular objetos va conociendo sus propiedades y al combinarlos pone en marcha 
su coordinación motora fina y el manejo del espacio. Por ejemplo, al usar cubos para armar 
un puente calcula distancias, pesos, dimensiones. En este caso, su pensamiento matemático 
entra en acción.  
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¿Qué son los talleres? Los talleres son la forma de concebir y organizar el trabajo 
infantil. En los talleres se realiza una serie de actividades que necesitan un espacio 
específico para ser desarrolladas. En unos casos se utilizan los mismos sectores y en otros 
casos se habilitan espacios de manera esporádica que nos sirven para desarrollar las 
actividades propuestas. En los talleres se realizan actividades sistematizadas, muy 
dirigidas, con una dificultad ascendente, para conseguir que el niño adquiera diversos 
recursos y conozca diferentes técnicas que luego utilizará de forma personal en los sectores 
o espacios de su aula. En los talleres las actividades que se presentan están totalmente 
dirigidas por el docente. Es de gran importancia la colaboración de los padres y madres. 
Según Trueba Marcano (2000), el trabajo por talleres en el aula de infantil tiene los 
siguientes objetivos: 
 Aprender una técnica determinada. 
 Conocer, aprovechar y valorar diferentes materiales, para incrementar el 
vocabulario. 
 Utilizar los materiales elaborados en los talleres. 
 Trabajar en grupo. 
 Adquirir hábitos de esfuerzo, colaboración, respeto, orden… 
 Desarrollar la observación, exploración, creatividad, etc. 
Hay diferentes tipos de talleres: 
 Fijos y variables en su utilización. 
 Permanentes o rotativos en el tiempo. 
 Obligatorios o libres, según la participación. 
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 En grupos pequeños o grupo clase, según el agrupamiento. 
 Algunos talleres especiales para el desarrollo del léxico y vocabulario pueden 
ser: (i) Taller de animación a la lectura: cuentos, letras, poesías, literatura 
infantil. (ii) Taller de la informática: búsqueda de información en internet, 
juegos interactivos. (ii) Taller de juegos: con juegos de mesa y juegos de 
movimientos. 
B. Sectores 
Los sectores son espacios organizados que, conscientemente, dentro del aula, hemos 
destinado a que los niñas y niños realicen sus propias investigaciones, de forma libre y 
responsable, jueguen y aprendan, se relacionen entre sí y con los adultos, satisfaciendo un 
interés lúdico y formativo. En ellos, se organizan y diseñan actividades en las que no todos 
hacen lo mismo a la vez, sino que permiten responder a las diferencias, intereses y ritmos 
de aprendizaje de cada niño y niña.  
En los sectores, los niños y niñas trabajan constructivamente, ya que participa 
activamente en la construcción de su aprendizaje adquiriendo, en los sectores hay un 
mayor protagonismo en él. Los sectores implican una metodología más creativa y permiten 
una cierta flexibilidad en el trabajo (Ibáñez Sandín, 2010). 
Algunos de los objetivos son los siguientes: 
 Observar, explorar e investigar a través de las actividades que se presenten en el 
sector. 
 Adquirir una progresiva autonomía. 
 Desarrollar la creatividad e imaginación. 
 Iniciarse en el aprendizaje de la lectura, escritura y habilidades numéricas básicas. 
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Un sector muy importarte en un aula de Educación Inicial fijo para todo el curso que 
no puede faltar es el sector de la lectura, escritura y biblioteca. Se pretende desarrollar 
habilidades de lectura e inicio a la escritura desde una perspectiva comunicativa y 
constructivista del lenguaje y el vocabulario. Las actividades que se proponen en este 
sector pretenden hacer posible que los niños y niñas accedan a una comunicación oral o 
escrita funcional. Esta funcionalidad implica el conocimiento y elaboración de palabras y 
textos con una finalidad concreta y práctica. 
Una actividad que se puede realizar en este sector entre muchas otras es “caja de 
lectura y vocabulario”. Consiste en juegos de cartas de asociación de significados a 
significantes. Se pueden utilizar todo tipo de fichas: de frutas, juguetes, animales… Estas 
fichas serán asociadas por los niños y niñas a sus palabras. 
En función de la edad y su motricidad fina los niños y niñas se iniciarán en el dibujo 
de letras, palabras, preescritura. 
Otra actividad que podemos hacer al finalizar los proyectos de trabajo que vayamos 
realizando durante el curso es “realizar un libro de vocabulario”: de cada proyecto 
realizado, hacemos un libro con el vocabulario trabajado y lo incorporamos al sector de la 
biblioteca para seguir trabajándolo durante todo el año. 
C. Los bits de inteligencia 
Los bits de inteligencia son unidades de información. Se trata de tarjetas de 
información visual que constituyen un método de estimulación temprana, basado en la 
visualización repetitiva de dichos bits. El creador de los bits de inteligencia fue Doman 
(1981), un estadounidense fisioterapeuta. 
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Los bits de inteligencia consisten en una ilustración, dibujo o fotografía muy precisa 
acompañada de un estímulo auditivo, proporcionado por el docente al anunciar en voz alta 
lo que representa. 
Estas tarjetas se pueden comprar, diversas editoriales las elaboran, o también las 
podemos confeccionar nosotros mismos atendiendo a las necesidades de nuestros alumnos. 
Podemos agruparlas por temas, que simultáneamente se estén trabajando en el aula, o 
realizarlas acorde a nuestra programación de aula. 
Este material puede ser de ayuda para favorecer el desarrollo y adquisición del 
vocabulario. 
D. Los carteles de vocabulario 
Los carteles de vocabulario son como pancartas con palabras normalmente 
acompañadas de su correspondiente dibujo. 
E. Diccionarios infantiles 
En el aula, el diccionario es una herramienta muy importante siempre y cuando se 
adecúe a la edad, el nivel, las necesidades y los intereses del alumnado al que va dirigido. 
Para los niños que ya comienzan a dominar la lectoescritura, estos diccionarios, además de 
presentar las palabras mediante abundantes ilustraciones, organizadas alfabéticamente, 
también deben incluir una breve y sencilla definición de las mismas. 
El manejo de estos diccionarios puede resultar de gran ayuda para aumentar el 
vocabulario activo de los alumnos, además de su vocabulario pasivo. Al incorporar las TIC 
en el aula de infantil, este diccionario puede ser tradicional o interactivo. 
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2.2.2.13 Programa léxico para incrementar el vocabulario de niños de 4 años 
El programa léxico es un conjunto de actividades organizadas que se realizó con este 
estudio, para incrementar el vocabulario de los niños de a 4 años de la educación inicial 
para prevenir los problemas de lectura en la Institución educativa Nª20388, José Carlos 
Mariátegui,  de la UGEL Nª10 Huaral, tomado como referencia los resultados obtenidos 
después de la aplicación de la prueba extraída del (sub tés de lenguaje del test de TEPSI); 
este programa contiene un conjunto de palabras como nombres propios de personas, 
animales y cosas de su entorno inmediato y del exterior, se describen las características 
perceptuales de los mismos en color, tamaño, longitud, peso y cantidad, se mencionan la 
utilidad de algunos objetos, reconocimiento de los absurdos, comprensión de preposiciones 
( detrás, sobre, bajo), este programa tuvo una duración de 10 semanas, está organizado en 
24 sesiones, en las cuales se aplicaron juegos, dinámicas, gráficos etc. (Ver apéndice N° 
4).                          
2.2.2.13.1 Objetivos del programa 
Objetivo general  
OG:  Desarrollar estrategia léxico para incrementar significativamente el vocabulario de 
niños de 4 años para prevenir los problemas de lectura. 
Objetivos específicos 
OE1: Aplicar estrategias léxicas de talleres de juego para incrementar significativamente el 
vocabulario de sustantivo, verbo y preposiciones de niños de 4 años.  
OE2: Aplicar estrategias léxicas de taller de animación de lectura para incrementar 





Metodología                                                                                                                                                                                                              
La metodología que se empleó en el programa léxico para incrementar el vocabulario   
de niños de 4 años fue de forma activa y participativa. 
 Las sesiones se desarrollaron de acuerdo a los subtest de Lenguaje del test TEPSI, 
de Haeussler y Marchant, teniendo en cuenta los tipos de talleres de juegos y 
animación a la lectura. 
 El desarrollo del programa se realizó de forma teórica y práctica. La parte teórica la 
dictó la profesora investigadora y la práctica se desarrolló con las estudiantes 
mediante talleres. 
 Las sesiones de clases se desarrollaron con taller de animación a la lectura y taller 
de juego; de forma expositiva, individual y trabajos grupales. Las actividades se 
desarrollaron teniendo en cuenta los aspectos semánticos del sustantivo, verbo y 
preposiciones. 
Procedimientos para la aplicación de Programa 
 El programa constó de 24 sesiones que se aplicó a los niños y niñas de 4 años del 
nivel educación inicial. 
 Las sesiones planificadas para el desarrollo del programa se dieron a través de los a 
los subtest de Lenguaje del test TEPSI, de Haeussler y Marchant. Se considera una 
(1) sesión por clase, cada sesión duro aproximadamente de 20 a 30 minutos. 
Evaluación 
El programa se evaluó a través de indicadores de logros de aprendizaje. Al iniciar y 
finalizar el programa, se administró la prueba de comprensión lectora, para evaluar los 
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logros alcanzados antes y después de aplicado el programa y analizar si el tratamiento fue 
efectivo o no. 
2.3 Definiciones de términos básicos 
Léxico. -   vocabulario de un idioma o región, o de las que pertenecen al uso de una 
región, a una actividad determinada, a un campo semántico dado etc.       
El léxico pasivo o latente. - Son las palabras que la gente no usa frecuentemente, pero sí 
entiende. Por ejemplo, “malestar estomacal”.   
El léxico activo. - Son las palabras que la gente usa en su vida diaria. 
Por ejemplo, “dolor de barriga”.  
Vocabulario .- conjunto de palabras de un idioma. 
Vocabulario pasivo. - es aquel que el hablante conoce y entiende pero que no hace uso de 
el en su comunicación habitual. 
Vocabulario fundamental. - es el número mínimo de vocablos precisos para hablar una 
lengua. 
Vocabulario disponible. - es el vocabulario que el hablante puede ejecutar ante una 
situación comunicativa. 
Los talleres. - son la forma de concebir y organizar el trabajo infantil. En los talleres se 
realiza una serie de actividades que necesitan un espacio específico para ser 
desarrolladas. 
El juego en Educación Inicial. -es la actividad más importante de los niños. Los niños 
juegan para aprender además para divertirse; por lo tanto, el juego es fundamental a 
estas edades. El juego es uno de los aspectos esenciales del crecimiento tanto físico 
como mental; además de desarrollar sus habilidades sociales, es una forma natural 
de incorporar a los niños al medio que les rodea, a través del juego se desarrollan 










 Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
HG: La aplicación de un Programa léxico influye significativamente para incrementar el 
vocabulario de los niños de 4 años para prevenir los problemas de lectura en la 
Institución Educativa Nº 20388, José Carlos Mariátegui, de la UGEL Nº 10-Huaral. 
Ho: La aplicación de un Programa léxico no influye significativamente para incrementar el 
vocabulario de los niños de 4 años para prevenir los problemas de lectura en la 
Institución Educativa Nº 20388, José Carlos Mariátegui, de la UGEL Nº 10-Huaral. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
H1: La aplicación de un programa léxico influye significativamente para incrementar el 
vocabulario de sustantivos de los niños de 4 años para prevenir los problemas de 
lectura en la Institución Educativa Nº 20388, José Carlos Mariátegui, de la UGEL Nº 
10-Huaral. 
Ho:    La aplicación de un programa léxico no influye significativamente para incrementar 
el vocabulario de sustantivos de los niños de 4 años para prevenir los problemas de 
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lectura en la Institución Educativa Nº 20388, José Carlos Mariátegui, de la UGEL Nº 
10-Huaral. 
H2:   La aplicación de un Programa léxico influye significativamente para incrementar el 
vocabulario de verbos de los niños de 4 años para prevenir los problemas de lectura 
en la Institución Educativa Nº 20388, José Carlos Mariátegui, de la UGEL Nº 10-
Huaral. 
Ho: La aplicación de un Programa léxico no influye significativamente para incrementar el 
vocabulario de verbos de los niños de 4 años para prevenir los problemas de lectura 
en la Institución Educativa Nº 20388, José Carlos Mariátegui, de la UGEL Nº 10-
Huaral. 
H3: La aplicación de un Programa léxico influye significativamente para incrementar el 
vocabulario de preposiciones de los niños de 4 años para prevenir los problemas de 
lectura en la Institución Educativa Nº 20388, José Carlos Mariátegui, de la UGEL Nº 
10-Huaral. 
Ho: La aplicación de un Programa léxico no influye significativamente para incrementar el 
vocabulario de preposiciones de los niños de 4 años para prevenir los problemas de 
lectura en la Institución Educativa Nº 20388, José Carlos Mariátegui, de la UGEL Nº 
10, Huaral. 
 3.2 Variables 
Sin definición y operacionalización de variables no hay investigación. Ello favorece 
enormemente a la comunidad científica, debido a que en investigaciones similares se 




3.2.1 Variable independiente 
 Programa léxico 
Definición conceptual. Es un programa léxico en el incrementar el vocabulario para 
prevenir los problemas de lectura, que pretende contribuir a desarrollar la expresión oral de 
los niños de cuatro años fortaleciendo las dimensiones de sustantivo, verbo y 
preposiciones. 
3.2.2 Variable dependiente  
 Vocabulario 
Definición conceptual.  Hace referencia al vocabulario relacionados directamente 
con los estudiantes; es decir, el vocabulario desarrollando en la experiencia como 
estudiante constituye al incremento de vocabulario del niño y niña. 
Variables intervinientes:  
Sexo: varón y mujer  
 Grupo de edad:  
- mayores de 4 años a 4, 6 meses. 
















3.3 Operacionalización de variables  
Tabla 2.  
Operacionalización de variables           




   Programa 
léxico. 
 


























- Nombra los objetos. 
 Verbaliza acciones: cortando, saltando, planchando, comiendo. 
 Conoce la utilidad de los objetos 
 Verbaliza sus nombres y apellidos 
 Nombra sus características corporales de género y se identifica como niño o niña 
 Dice los nombres de mamá y papá. 
 Da respuestas coherentes a situaciones planteadas. 
 Responde preguntas en forma pertinente, de analogía opuestas. 
 Nombra los colores (azul, amarillo, rojo). 
 Nombra las figuras geométricas (circulo, cuadrado, triangulo). 
 Describe escenas. 
 Reconoce los absurdos. 
 Expresa la comparación de cantidades de objetos mediante las expresiones muchos 
– pocos. 
 Expresa la duración de eventos usando las palabras basada en acciones: antes y 
después. 
 Conoce la utilidad de los objetos 
 Menciona las características de animales de la canción que escucho, utilizando 
vocabulario de uso frecuente: grande - chico. 
 Expresa la comparación de cantidades de objetos mediante las expresiones más 
que – menos que. 
 Nombra los animales. 
 Expresa la longitud de objetos de su entorno, empleando expresiones “ese es más 
largo”, “este es más corto”. 
 Expresa el peso de dos objetos al compararlo usando las palabras “esta pesa más 
que” (pesado) o “esta pesa menos que” (liviano). 
 Expresa la ubicación de los objetos de un punto de referencia, utilizando las 
palabras de preposiciones: detrás de, sobre de, de bajo de. 
 Señala las figuras geométricas (cuadrado, triangulo, círculo). 
 Expresa características perceptuales (tamaño, color, peso, longitud, forma, textura) 


























- Reconoce tamaño: grande –chico. 
- Reconoce cantidades: más y menos 
- Nombra animales 
- Nombra objetos. 
- Reconoce: largo-corto 
- Discrimina pesos: pesado y liviano 
- Identifica sexo 
- Conoce el nombre de sus padres 
- Nombra colores 
- Nombra figuras geométricas 
- Reconoce lo absurdo 
- Usa plurales 
- Define palabras 
- Verbaliza acciones 
- Conoce la utilidad de objetos 
- Verbaliza su nombre y apellido 
- Da respuestas coherentes a situaciones planteadas 
- Señala colores 
- Señala figuras geométricas 
- Describe escenas 
- Usa plurales 
- Reconoce antes y después 
- Nombra características de objeto 












Capítulo IV.  
Metodología 
4.1 Enfoque de investigación 
En esta investigación se trabajó bajo el lineamiento del enfoque cuantitativo. 
Los estudios de corte cuantitativo, usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento.  
4.2 Tipo de investigación  
Se enmarca dentro del tipo de investigación cuantitativo experimental, que según  
Sánchez  y Reyes (1992), consistió en organizar deliberadamente condiciones, de acuerdo 
a un plan propio, con el fin de investigar las posibles relaciones causa – efecto, exponiendo 
a uno o más grupos experimentales a la acción de una variable experimental y 
contrastando sus resultados con grupos de control  o de comparación. 
4.3 Diseño de investigación  
El diseño de investigación a seguir es de tipo cuasiexperimental porque los diseños 
de esta clase, según Hernández R. y otros (2010, p. 148), “manipulan deliberadamente, al 
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menos, una variable independiente para observar su efecto y relación con una o más 
variables dependientes.  
En estos diseños, los sujetos no se asignan al azar a los grupos, ni se emparejan, sino 
dichos grupos ya están formados antes del experimento: son grupos intactos”, por cuanto 
este tipo de trabajo implica el grado de influencia de la variable independiente sobre la 
variable dependiente en la que existen dos grupos: 
 Grupo experiment 
Al esquematizar este tipo de investigación, obtenemos el siguiente diagrama: 
   G1 O1 X O2 
G :  grupo experimental. 
X: Programa de construcción del significado. 
O1, O2: Pretest y pos tes 
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población 
La población estuvo constituida por un total de 75 niños del nivel inicial, de ambos 
sexos de 4 años de edad de la Institución Educativa Nª20388, José Carlos Mariátegui, de la 
UGEL Nª10, Huaral, de la Provincia de Huaral. 
4.4.2 Muestra 
La muestra grupo intacto,  estuvo constituida por un total de 19 niños del nivel 
inicial, de ambos sexos de 4 años de edad de la Institución Educativa Nª20388, José Carlos 
Mariátegui, de la UGEL Nª10, Huaral, de la Provincia de Huaral.  
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Las características de la muestra que se utilizó para los análisis estadísticos en la que 
está representada en la Tabla 3 
Tabla 3. 
Características de la muestra 
Variable Frecuencia Porcentaje 
Sexo Mujer 10 52,6 
Varón 9 47,4 
Grupo de edad 4a,0m,1d – 4a,6m,0d 11 57,9 
4a,6m,1d – 5a,0m,0d 8 42,1 
 Total 19 100,0 
 
Fuente: base de datos 
  
a. Según sexo b. Según grupo de edad 
Figura 1. Distribución de la muestra según sexo y grupo de edad 
 
La técnica de muestreo a utilizada es la no probabilística, tipo censo. La muestra no 
probabilística o dirigida es un “Subgrupo de la población en la que la elección de los 
elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la investigación” 














4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de investigación  
En los trabajos de investigación es necesario seleccionar las técnicas e instrumentos 
a utilizar más apropiados para la recolección de datos y responder a los objetivos 
planteados.  
4.5.1 Técnicas 
La técnica “ es el procedimiento o forma particular de obtener datos o información” 
(Arias, 2006, p.67), son los medios por los cuales el investigador procede a recoger 
información requerida de una realidad o fenómeno en función a los objetivos de estudio 
(Sánchez y Reyes, 2009), y que “ para el acopio de los datos se utilizan técnicas como 
observación, entrevista, encuesta, pruebas, entre otras” (Palella y Martins, 2006, p.126).  
Como técnica de recolección de datos, en esta investigación se empleó la técnica de 
la encuesta ya que la misma es capaz de dar respuesta a problemas tanto en términos 
descriptivos como de relación de variables” (Buendía, 1998, p.120), mediante la cual se 
utilizó el subtest de Lenguaje del Test TEPSI Test de Haeussler y Marchant (ver apéndice 
N° 2), para la medición de la variable de estudio y sus correspondientes factores. 
 Asimismo, se empleó la técnica de observación través de instrumentos como 
fichajes para marca teórico y la lista de cotejo con el fin de observar el desempeño de los 
estudiantes que participaron en el programa.  
4.5.2 Instrumentos 
Los instrumentos son herramientas mediante las cuales vamos a recoger los datos e 
informaciones necesarias para probar o contrastar nuestras hipótesis de investigación 
(Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, 2011).  
De entre los diferentes tipos de instrumentos hemos seleccionado el cuestionario. El 
cual, es una particularidad de la encuesta, donde el encuestado responde sin ayuda del 
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encuestador una serie de reactivos, que están contenidas en un formato con respuestas 
cerradas (Arias, 2006). Los cuestionarios de preguntas cerradas, según el mismo autor “son 
aquellas que establecen previamente las opciones de respuesta que puede elegir el 
encuestado” (p.74).  
Por otra parte, se define el cuestionario como el “conjunto de preguntas o ítems 
acerca de un problema determinado, objeto propio de la investigación cuyas respuestas se 
han de contestar por escrito” (Tejada, 1995, p. 11). Sobre la importancia del concepto se 
manifiesta que: “Es un medio de comunicación escrito y básico, entre el encuestador y el 
encuestado, facilita traducir los objetivos y las variables de la investigación a través de una 
serie de preguntas muy particulares” (Véliz, 2005, p. 80). 
A continuación, se presentan los dos instrumentos utilizados en la recolección de la 
información necesaria para los objetivos e hipótesis planteadas.  
1er.- El instrumento es: El subtest de lenguaje TEPSI Test de desarrollo psicomotor 2-5 
años de Haeussler y Marchant (ver apéndice N° 4). 
2do.- Instrumento: El programa léxico  aplicado a los niños 
Ficha técnica del subtest de lenguaje TEPSI 
El TEPSI, test de desarrollo psicomotor para niños entre 2 y 5 años de edad. La 
primera edición de este instrumento fue realizada en el año 1985; no obstante, el 
instrumento que nosotros utilizamos pertenece a la décima edición de las ediciones de la 
Universidad Católica de Chile. El Test mide tres áreas básicas del desarrollo infantil como 
coordinación, lenguaje y motricidad, tiene normas establecidas en niños y sus índices de 
validez y confiabilidad son muy adecuados.  
El TEPSI es de fácil administración y corrección, es de bajo costo y puede ser 
aplicado por cual profesional del área educacional como del área social. Esta investigación 
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aplica el TEPSI a niños entre 4 años de edad y utilizamos el subtest lenguaje, ya que la 
variable que nos interesa medir es el vocabulario constituidos de veintiún reactivos de los 
24 que lo conforman.  
Descripción  
El subtest de lenguaje evalúa en 24 ítems aspectos de comprensión y de expresión de 
conductas tales como: nombrar objetos, definir palabras, verbalizar acciones y describir 
escenas representada en láminas. 
Técnicas de Medición. La técnica de medición es la de observación y registro de la 
conducta del niño frente a situaciones propuestas por el examinador.  
Tiempo de administración. El tiempo de administración del instrumento varía según 
la edad del niño y la experiencia del examinador, para lo cual se necesita aproximadamente 
entre 30 y 40 minutos de evaluación.    
Criterios de Evaluación. Las conductas a evaluar están presentadas de tal forma que 
existen dos posibilidades: éxito o fracaso; si la conducta evaluada se aprueba se otorga un 
punto, si no se aprueba se otorga cero puntos. 
Los materiales que se necesitan para aplicar un TEPSI son: una batería de prueba; un 
manual de administración; y, una hoja de registros. 
El programa léxico para aplicado para incrementar el vocabulario de los niños:  
Autora: Aquino Carmen. 
Tiempo de duración: 10 semanas, 
Numero de sesiones; se aplico un total de 24 sesiones 
Contenido: actividades diversas para aumentar el vocabulario en cantidad, nombre de 
personas, cosas u objetos, sustantivos, verbos y preposiciones. (ver anexo) 
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4.6 Tratamiento estadístico  
Las herramientas informáticas y el uso de software especializado han contribuido a 
un tratamiento de la información organizada y a unos procesos de sistematización 
coherentes.  
Se utilizaron estadísticos de contraste de medias (Prueba de los rangos con signo de 
Wilcoxon), pruebas de normalidad de Shapiro-Wilk (decisión: análisis paramétrico o no 
paramétrico). Y, se tomará como referencia para la determinación de la existencia de 
significación en el contraste de hipótesis un valor de p<,050 (valor crítico) con un nivel de 
confianza de 95 por ciento. 
Se ha realizado la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk (< a 50 casos) con el fin de 
determinar el tipo de pruebas estadísticas a utilizar: paramétrica o no paramétrica. En la 
Tabla 6 se observa que en vocabulario-antes, sustantivo-antes y preposiciones-antes los 
valores críticos (sig.) de la prueba le corresponden probabilidades no significativas, 
indicando que tienen distribuciones alejadas de la normalidad. Por otro lado, 
preposiciones-antes y todas las variables y dimensiones después de la intervención son 
constantes (SI en todas). En consecuencia, se utilizó para todos los análisis pruebas no 









Tabla 4.  
Pruebas de normalidad de las variables y dimensiones en estudio 
Variables y dimensiones (antes 
de la intervención) 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Vocabularioa ,971 19 ,798 
Sustantivob ,975 19 ,872 
Verboc ,909 19 ,071 
Preposicionesd    
Nota: (a) Vocabulario-Después es una constante y se ha 
desestimado; (b) Sustantivo-Después es una constante y se ha 
desestimado; (c) Verbo-Después es una constante y se ha 
desestimado; y, (d) Preposición-Antes y Preposición-Después son 
constantes y se han desestimado. 
 
4.7 Procedimiento  
Inicialmente se seleccionó el instrumento para la evaluación, verificando sus 
propiedades psicométricas (validez y confiabilidad). Se elaboró los cuadernillos y 
protocolos de respuesta, para evaluar a los niños. 
Como siguiente paso para lograr la implementación de la presente investigación, fue 
solicitar el permiso al director de la institución educativa para realizar la evaluación; se le 
informó en qué consiste el estudio y se solicitó permiso a los padres de familia del aula que 
participaron en la investigación. Además, se les mostró la prueba respectiva, tanto al 
director como a los padres de familia.  
La aplicación del instrumento fue realizada por el graduando, en horas de clase como 
una actividad extraordinaria y fuera de los tiempos de mayor presión académica (exámenes 
parciales y finales). 
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La recolección de los datos de la escala se llevó a cabo por dos codificadores 
independientes. Con los puntajes obtenidos por cada participante se obtuvo los niveles 
predominantes de cada estudiante correspondientes en variables y dimensiones. 
Determinamos que el capítulo cuarto de la metodología se ha dividido en ocho 














5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
A continuación, se exponen las propiedades psicométricas de confiabilidad y validez 
del instrumento utilizado. 
El análisis de validez, hace referencia al conjunto de técnicas que se practican al test 
y a las puntuaciones del mismo para verificar el grado en que el test mide los que se 
propone medir (Nunnally, 1995). Y para Hernández y otros, (2010) la validez es el “Grado 
en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir” (p. 201). Se 
determinará la validez de constructo del instrumento. 
5.1.1 Sub-escala de Lenguaje del TEPSI de Haeussler y Marchant 
Según Haeussler y Marchant realizaron estudios de validez y confiabilidad.  Los 
estudios determinaron que existe una validez interna y externa del instrumento. 
Validez. En el TEPSI se ha estudiado tanto la validez de constructo como la validez 
concurrente. La validez de constructo del experimento se analizó en la muestra 
estandarización. Empíricamente se analizó: (i) La progresión de los puntajes por edad; (ii) 
El efecto de las variables estructurales y la correlación item- subtest; y,  
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La validez concurrente se estudió en dos muestras independientes adicionales. 
Empíricamente se analizó: La validez concurrente en el test Stanford-Binet. Y la validez 
concurrente con el test Denver. 
Confiabilidad. La confiabilidad del instrumento se estudió en la primera aplicación 
experimental en 144 sujetos. Empíricamente se analizó: (i) el grado de dificultad e índice 
de discriminación de los ítems; (II) el grado de dificultad del test y cada uno de los subtest; 
(III) la consistencia interna del instrumento; y. la concordancia interexaminador. 
En cuanto a la confiabilidad mediante el método de consistencia interna y utilizando 
la fórmula de Kuder-Richardson (KR20) encontró un coeficiente de 0,94 (N=144) que es 
una fiabilidad bastante alta. 
En la validación de los instrumentos por juicio de expertos, se presentó a tres docentes 
universitarios para su opinión de los dos instrumentos los cual son: 
Prueba del tes de Tepsi y el instrumento de programa para el incremento del 
vocabulario está compuesto de los ítems de verbos, sustantivos y preposiciones tomados de 
la sub área de lenguaje del test de TEPSI. Y el programa para el incremento del 
vocabulario 
Docentes Calificación 
 (61 – 80) (81 – 100) 
 65 70 75 80 85 90 95 100 
MOLINA AGUIRRE, Doris María 
 
   X     
PAREJA PÉREZ, Lourdes 
 
    
 
X 
   
SÁENZ EGAS María    X     
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El promedio es de la calificación es de 81.6, los tres expertos han coincidido en que 
el test es aplicable (ver apéndice N° 3). 
5.2 Presentación y análisis de resultados 
5.2.1 Análisis descriptivo  
Descripción del vocabulario 
En la Tabla 5 se muestra los estadísticos descriptivos del vocabulario considerando 
los puntajes brutos; en la Figura 2 se muestra solo los promedios. Se observa los valores 
encontrados antes (14,00) y después (28,00) de la intervención psicopedagógica, lo que 
demuestra un cambio positivo. 
Tabla 5.  
Estadísticos descriptivos del vocabulario antes y después de la intervención 
 Antes Después 
Media 14,0000 28,0000 
Desviación típica 4,55826 ,00000 
Mínimo 6,00 28,00 
Máximo 23,00 28,00 
N 19 19 
 





Figura 2. Diagrama de caja del vocabulario, antes y después de la intervención 
 
Descripción de la dimensión sustantivo 
En la Tabla 6 se muestra los estadísticos descriptivos de la dimensión sustantivo 
considerando los puntajes brutos; en la Figura 3 se muestra un diagrama de caja. Se 
observa los valores encontrados antes (12,16) y después (22,00) de la intervención 
psicopedagógica, lo que demuestra un cambio positivo. 
Tabla 6.  
Estadísticos descriptivos de la dimensión sustantivo antes y después de la intervención 
 Antes Después 
Media 12,1579 22,0000 
Desviación típica 3,60960 ,00000 
Mínimo 5,00 22,00 
Máximo 19,00 22,00 
N 19 19 






Figura 3. Diagrama de caja de la dimensión sustantivo, antes y después de la intervención 
 
 
Descripción de la dimensión verbo 
En la Tabla 7 se muestra los estadísticos descriptivos de la dimensión verbo 
considerando los puntajes brutos; en la Figura 4 se muestra un diagrama de caja. Se 
observa los valores encontrados antes (1,84) y después (4,00) de la intervención 
psicopedagógica, lo que demuestra un cambio positivo. 
Tabla 7.  
Estadísticos descriptivos de la dimensión verbo antes y después de la intervención 
 Antes Después 
Media 1,8421 4,0000 
Desviación típica 1,11869 ,00000 
Mínimo ,00 4,00 
Máximo 4,00 4,00 
N 19 19 





Figura 4. Diagrama de caja de la dimensión verbo, antes y después de la intervención 
 
Descripción de la dimensión preposiciones 
En la Tabla 8 se muestra los estadísticos descriptivos de la dimensión preposiciones 
considerando los puntajes brutos; en la Figura 5 se muestra un diagrama de caja. Se 
observa los valores encontrados antes (0,00) y después (3,00) de la intervención 
psicopedagógica, lo que demuestra un cambio total. 
Tabla 8.  
Estadísticos descriptivos de la dimensión preposiciones antes y después de la 
intervención 
 Antes Después 
Media ,0000 3,0000 
Desviación típica ,00000 ,00000 
Mínimo ,00 3,00 
Máximo ,00 3,00 
N 19 19 




Figura 5. Diagrama de caja de la dimensión preposiciones, antes y después de la 
intervención 
 
Descripción del vocabulario según sexo 
En la Tabla 9 se muestra los estadísticos descriptivos vocabulario considerando los 
puntajes brutos y el sexo; en la Figura 6 se muestra un diagrama de caja. Se observa que 
los varones (14,11) tienen un mayor promedio que las mujeres (13,90) antes de la 
aplicación del programa léxico; después de la aplicación los dos promedios son iguales, lo 
que demuestra un cambio total. 
Tabla 9.  
Estadísticos descriptivos de la dimensión preposiciones antes y después de la intervención 
 Varón Mujer 
 Antes Después Antes Después 
Media 14,1111 28,0000 13,9000 28,0000 
Desv. típica 5,68868 ,00000 3,57305 ,00000 
Mínimo 6,00 28,00 9,00 28,00 
Máximo 23,00 28,00 20,00 28,00 
N 9 9 10 10 




Figura 6. Diagrama de caja del vocabulario según sexo, antes y después de la 
intervención 
Descripción del vocabulario según grupo de edad 
En la Tabla 10 se muestra los estadísticos descriptivos del vocabulario considerando 
los puntajes brutos y el grupo de edad; en la Figura 7 se muestra un diagrama de caja. Se 
observa que los menores (15,27) tienen un mayor promedio que las mayores (12,25) antes 
de la aplicación del programa léxico; después de la aplicación los dos promedios son 
iguales, lo que demuestra un cambio total. 
Tabla 10.  
Estadísticos descriptivos de la dimensión preposiciones antes y después de la 
intervención 
 Menores  
4A,0M,1D / 4A,6M,0D  
Mayores  
4A,6M,1D / 5A,0M,0D  
 Antes Después Antes Después 
Media 15,2727 28,0000 12,2500 28,0000 
Desv. típica 4,54072 ,00000 4,23421 ,00000 
Mínimo 6,00 28,00 6,00 28,00 
Máximo 23,00 28,00 20,00 28,00 




Figura 7. Diagrama de caja del vocabulario según grupo de edad, antes y después de la 
intervención 
5.2.2 Análisis inferencial  
Contraste de hipótesis general 
HG1. Contraste promedio pre-prueba y post-prueba del vocabulario 
En la Tabla 11 muestra información del contraste de la hipótesis general de mejora 
del vocabulario después de una intervención psicopedagógica. Se encontró un valor Z de -
3,828 con un nivel crítico de ,000 que indica que hubo una mejora muy significativa 
después de la intervención; por lo que estamos en condiciones de aceptar la hipótesis 
general que dice “La aplicación de un programa léxico ha demostrado eficacia en 
incrementar el vocabulario en niños de 4 años de la Institución Educativa 20388, José 






Tabla 11.  
Contraste de promedios de rangos del vocabulario antes y después de la intervención 





 Rangos negativos 0a ,00 ,00 -3,828
e ,000 
Rangos positivos 19b 10,00 190,00   
Empates 0c     
Total 19     
a. D. vocabulario < A. vocabulario b. D. vocabulario > A. 
vocabulario c. D. vocabulario = A. vocabulario 
d. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
e. Basado en los rangos negativos. 
Contraste de hipótesis especifica 1 
HE1. Contraste pre-prueba y post-prueba del vocabulario 
La Tabla 12 muestra información del contraste de la hipótesis específica 1 de mejora 
de los sustantivos después de una intervención psicopedagógica. Se encontró un valor Z de 
-3,828 con un nivel crítico de ,000 que indica que hubo una mejora muy significativa 
después de la intervención; por lo que estamos en condiciones de aceptar la hipótesis 
específica que dice “La aplicación de un programa léxico ha demostrado eficacia en 
incrementar verbos en niños de 4 años de la Institución Educativa 20388, José Carlos 
Mariátegui, UGEL Nº 10-Huaral”. 
Tabla 12.  
Contraste de promedios de rangos de los sustantivos antes y después de la intervención 
Después – Antes N Rango  
promedio 
Suma de  
rangos 
Zd Sig. 
 Rangos negativos 0a ,00 ,00 -3,828
e ,000 
Rangos positivos 19b 10,00 190,00   
Empates 0c     
Total 19     
a. D. sustantivos < A. sustantivos b. D. sustantivos > A. sustantivos 
c. D. sustantivos = A. sustantivos 
d. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
e. Basado en los rangos negativos. 
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Contraste de hipótesis especifica 2 
HE2. Contraste promedio pre-prueba y post-prueba en dimensión sustantivo 
La Tabla 13 muestra información del contraste de la hipótesis específica 2 de mejora 
de los verbos después de una intervención psicopedagógica. Se encontró un valor Z de -
3,676 con un nivel crítico de ,000 que indica que hubo una mejora muy significativa 
después de la intervención; por lo que estamos en condiciones de aceptar la hipótesis 
específica que dice “La aplicación de un programa léxico ha demostrado eficacia en 
incrementar verbos en niños de 4 años de la Institución Educativa 20388, José Carlos 
Mariátegui, UGEL Nº 10-Huaral”. 
Tabla 13.  
Contraste de promedios de rangos de los verbos antes y después de la intervención 
Después – Antes  N Rango  
promedio 
Suma de  
rangos 
Zd Sig. 
 Rangos negativos 0a ,00 ,00 -3,676b ,000 
Rangos positivos 17b 9,00 153,00   
Empates 2c     
Total 19     
a. D. verbos < A. verbos b. D. verbos > A. verbos c. D. verbos 
= A. verbos 
d. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
e. Basado en los rangos negativos. 
 
Contraste de hipótesis especifica 3 
HE3. Contraste pre-prueba y post-prueba en dimensión preposiciones 
La Tabla 14 muestra información del contraste de la hipótesis específica 3 de mejora 
de las preposiciones después de una intervención psicopedagógica. Se encontró un valor Z 
de -3,676 con un nivel crítico de ,000 que indica que hubo una mejora muy significativa 
después de la intervención; por lo que estamos en condiciones de aceptar la hipótesis 
específica que dice “La aplicación de un programa léxico ha demostrado eficacia en 
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incrementar preposiciones en niños de 4 años de la Institución Educativa 20388, José 
Carlos Mariátegui, UGEL Nº 10-Huaral”. 
Tabla 14.  
Contraste de promedios de rangos de las preposiciones antes y después de la intervención 
Después – Antes  N Rango  
promedio 
Suma de  
rangos 
Zd Sig. 
 Rangos negativos 0a ,00 ,00 -4,359e ,000 
Rangos positivos 19b 10,00 190,00   
Empates 0c     
Total 19     
a. D. preposiciones < A. preposiciones b. D. preposiciones > 
A. preposiciones c. D. preposiciones = A. preposiciones 
d. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
e. Basado en los rangos negativos. 
Contraste de hipótesis especifica 4 
HE4. Contraste pre-prueba y post-prueba en vocabulario según sexo 
La Tabla 15 muestra información del contraste de la hipótesis específica 4, 
incremento de vocabulario después de la aplicación de un programa léxico. Se encontró 
que tanto en los varones como en las mujeres se produjo una diferencia significativa entre 
el antes y después con perspectiva positiva. Para tomar una decisión en relación a la 
hipótesis planteada se calculó el tamaño del efecto (“d” de Cohen); encontrando que en las 
mujeres fue mayor el efecto (14,1) que en los varones; por lo que estamos en condiciones 
de aceptar la hipótesis específica 4 que dice “La aplicación de un programa léxico ha 
demostrado mayor eficacia en incrementar el vocabulario en niñas que en niños de 4 años 





Tabla 15.  
Contraste de promedios de rangos del vocabulario según sexo, antes y después de la 
intervención  




ZD SIG. “D” 
Cohen 
Varones  Rangos negativos 0b ,00 ,00 -2,670c ,008 13,89 
Rangos positivos 9c 5,00 45,00    
Empates 0d      
Total 9      
Mujeres Rangos negativos 0b ,00 ,00 -2,807e ,005 14,10 
Rangos positivos 10c 5,50 55,00    
Empates 0d      
Total 10      
a. D. vocabulario < A. vocabulario b. D. vocabulario > A. vocabulario c. D. vocabulario = A. 
vocabulario 
d. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
e. Basado en los rangos negativos. 
 
Contraste de hipótesis especifica 5 
HE4. Contraste pre-prueba y post-prueba en vocabulario según grupo de edad 
La Tabla 16 muestra información del contraste de la hipótesis específica 5 
incremento de vocabulario en niños/as mayores de 4 años después de la aplicación de un 
programa léxico. Se encontró que tanto en los varones como en las mujeres se produjo una 
diferencia significativa entre el antes y después con perspectiva positiva. Para tomar una 
decisión en relación a la hipótesis planteada se calculó el tamaño del efecto (“d” de 
Cohen); encontrando que en las niños/as mayores fue mayor el efecto (15,75) que en los 
menores; por lo que estamos en condiciones de aceptar la hipótesis específica 5 que dice 
“La aplicación de un programa léxico ha demostrado mayor eficacia en incrementar el 
vocabulario en niños mayores que en niños menores de la Institución Educativa 20388, 
José Carlos Mariátegui,  UGEL Nº 10-Huaral, según el sexo. 
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Tabla 16.  
Contraste de promedios de rangos del vocabulario según grupo de edad, antes y después 
de la intervención 










Rangos negativos 0b ,00 ,00 -2,941e ,003 12,73 
Rangos positivos 11c 6,00 66,00    
Empates 0d      





Rangos negativos 0b ,00 ,00 -2,524e ,012 15,75 
Rangos positivos 8c 4,50 36,00    
Empates 0d      
Total 8      
a. D. vocabulario < A. vocabulario b. D. vocabulario > A. vocabulario c. D. vocabulario = A. 
vocabulario 
d. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
e. Basado en los rangos negativos. 
5.3 Discusión  de resultados  
Hipótesis general 1 Vocabulario general 
Al haber logrado significativamente el incremento del vocabulario a travez del 
programa lexico,  los estudios de las teorias de Vygotsky, Ausuel, Jean Piaget entro otros  
las bases de la gramática y el vocabulario, columnas vertebrales del lenguaje, se forman en 
el periodo preescolar y determinan el patrón del futuro de la competencia lingüística del 
niño. En ese sentido, los educadores que utilizan la mayor parte del tiempo estimulando el 
lenguaje y el razonamiento logran mejorías significativas. La comprensión de lectura está 





Hipótesis específica 1 Vocabulario en sustantivos 
En el incremento del vocabulario el sustantivo juega un papel muy importante que 
permitirá al niño/a ampliar su repertorio, para nombrar con facilidad a las cosas y objetos, 
con nombre propio o común. 
Hipótesis especifica 2 Vocabulario en verbos 
El verbo en el incremento del vocabulario permite al niño/a describir las acciones 
que realiza el, y los demás utilizando los tiempos, es necesario que el niño en el nivel 
inicial lo conozca y desarrolle para la comprensión lectora y resolución de problemas. 
Hipótesis especifica 3 Vocabulario en preposiciones 
De 42 a 52 meses el dominio de las preposiciones aumenta; se utilizan con 
frecuencia las de tiempo y las de espacio, aunque, en ocasiones, no de la forma correcta. 
Hipótesis especifica 4 Vocabulario general, según sexo 
Existe una influencia del género en los patrones de comunicación. Las interacciones 
entre los pares son contextos de influencias en el modelamiento y fortalecimiento de las 
normas de género para las relaciones y roles sociales. Las interacciones entre los niños 
generalmente se orientan hacia la independencia rivalidad y dominancia y por lo tanto su 
lenguaje se desarrolla más en esa dirección. Las niñas cooperación cercanía y armonía 
interpersonal, además despliegan más habilidades lingüísticas que demuestran apoyo, 
responsabilidad y atención.  
A través de la realización de este trabajo, podemos decir que las niñas se encuentran 
más aventajadas en el desarrollo del lenguaje con respecto a los niños lo cual las expone a 
una mejor capacidad para socializar con las personas que las rodean y así van ampliando 
sus habilidades lingüísticas. Los niños se mostraron en general más distraídos y activos 
que las niñas lo que demuestran el carácter exploratorio particular de los niños. 
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Hipótesis especifica 5 Vocabulario general, según grupo de edad 
En la edad, según dos grupos de edad divididos por cada medio año, se encontró 
diferencias significativas en el vocabulario en general, porque éste es determinado por las 





1. La aplicación de un programa léxico ha producido un incremento significativo en el 
vocabulario de niños/as de cuatro años de la Institución Educativa 20388, José 
Carlos Mariátegui, en la jurisdicción de la UGEL Nº 10, Huaral. 
2. La aplicación de un programa léxico ha producido un incremento significativo en el 
vocabulario referido a sustantivos de niños/as de cuatro años de la Institución 
Educativa 20388, José Carlos Mariátegui, en la jurisdicción de la UGEL Nº 10 – 
Huaral. 
3. La aplicación de un programa léxico ha producido un incremento significativo en el 
vocabulario referido a verbos de niños/as de cuatro años de la Institución Educativa 
20388, José Carlos Mariátegui, en la jurisdicción de la UGEL Nº 10 – Huaral. 
4. La aplicación de un programa léxico ha producido un incremento significativo en el 
vocabulario referido a preposiciones de niños/as de cuatro años de la Institución 
Educativa 20388, José Carlos Mariátegui, en la jurisdicción de la UGEL Nº 10 – 
Huaral. 
5. La aplicación de un programa léxico ha producido un incremento significativo en el 
vocabulario de niños/as en mayor grado en las niñas que en los niños de cuatro 
años de la Institución Educativa 20388, José Carlos Mariátegui, en la jurisdicción 
de la UGEL Nº 10 – Huaral. 
6. La aplicación de un programa léxico ha producido un incremento significativo en el 
vocabulario de niños/as en mayor grado en los niños mayores que en los niños 
menores de cuatro años de la Institución Educativa 20388, José Carlos Mariátegui, 





1. Se requiere hacer estudios que tomen en cuenta otras dimensiones del vocabulario 
de niños de educación inicial, cantidad, calidad, receptivo, productivo. 
2. Sería conveniente tomar en cuenta factores que influyen en el vocablo de los niños 
de inicial, tales como edad de ingreso a educación inicial, presencia de la madre en 
el hogar, actualización de los profesores, etc.  
3. Los docentes deben ser consiente sobre la importancia de la lectura y escritura, las 
cuales no debe dejarlas solo al área curricular de comunicación la transmisión del 
uso correcto del lenguaje; buscar que los escolares se aficionen a la lectura y la 
corrección de los vocablos mal empleados.   
4. Sería conveniente elaborar y aplicar programas que favorezcan la compresión oral 
de los niños del nivel inicial a través del uso obligatorio de las TCs o cualquier otra 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Título: Programa léxico para incrementar el vocabulario de niños de 4 años para prevenir los problemas de lectura en la Institución 
Educativa Nº 20388, José Carlos Mariátegui, de la UGEL Nº 10, Huaral 
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Variable 
independiente: 





















Enfoque de investigación: 
Cuantitativo. 
Tipo de investigación: 
Aplicada experimental. 
 
Diseño de investigación: 
Experimentales - Cuasi 
experimental 
GE     01     X     02 
GE: Grupo experimental 
O1 - 03: Preprueba 
O2 - 04: Posprueba 
X: Condición experimental 
 
Población: 
Constituida por 75 niños y 
niñas de 4 años de la 
institución educativa 20388, 
José Carlos Mariátegui, 
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 Conformada por 19 niños de 4 
años, varones 09 y mujeres 10.  
 
Selección de la muestra. - La 
técnica de muestreo fue no 
probabilística e intencional. 
 
Tipo de investigación. - 
Cuantitativa, Básica (pura), 






Lista de cotejo  
Encuesta para docente. 
Ficha de observación del aula.  
Subtest de lenguaje del Test de 
Desarrollo Psicomotor 2-5 




t de Student: si es distribución 
normal 








Apéndice B. Instrumentos de evaluación 
Subtest de lenguaje del Test de TEPSI de Haeussler y Marchant. 
 
Nombre del niño/a: 
………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha de nacimiento:  
Fecha de examen:  
Jardín infantil o colegio: Institución Educativa Nª20388, José Carlos Mariátegui,  
Nombre el padre:  
Nombre de la madre:  
Dirección: Centro poblado pasamayo s/n 
Nº o Nº l      
01 l 1 Reconoce tamaños: grande chico. 
o grande  










02 l 2 Reconoce cantidades: más y menos.                                     
o más                                                                               









No   
 
03 l 3 Nombra animales. 
o gato  
o perro  
o chancho  
o pato  
o paloma  
o oveja  
o gallina  





















Edad: …. años…. meses……. días  
101 
 
04 l 4 Nombra objetos. 
o paraguas  
o vela  
o escoba  
o tetera  
o zapatos  
o reloj  
o serrucho  




















05 l 5 Reconoce largo y corto. 
o largo  
o corto  
 
Sí 





06 l 6 Verbaliza acciones  
o cortando  
o saltando  
o planchando  












07 l 7 Conoce la utilidad de objetos. 
o cuchara  
o lápiz  
o jabón  
o escoba  
o cama  
















08 8 l 
 
Discrimina pesos: pesado y liviano (bolsas de arena y esponja). 
o pesado  










09  Verbaliza su nombre y apellido. 
o nombres  








10  Identifica su sexo                      
o hombre  








11  Conoce el nombre de sus padres. 
o papa  








12 l 9 Da respuestas coherentes a situaciones planteadas. 
o hambre  
o cansado  










13  Comprende preposiciones (lápiz). 
o detrás  
o sobre  










14 l 10 Razona por analogía opuestas. 
o hielo  
o ratón  










15  Nombra colores (papel lustre azul, amarillo, rojo). 
o azul  
o amarillo  










16  Señala colores (papel lustre azul, amarillo, rojo). 
o amarillo  








o rojo  Sí  No  
17 l 11 Nombra figuras geométricas.  
o circulo              
o cuadrado         










18 l 12 Señala figuras geométricas.  
o triangulo             
o cuadrado              






















20 l 14 Reconoce los absurdos. Sí   No   
21 l 15 Usa plurales. 
o menciona la cantidad de flores utilizando la palabra (muchos) 







22 l 16 Reconoce antes y después. 
o antes  










23  Define palabras 
o manzana  
o pelota  
o zapato  












24  Nombra características de objetos (pelota, globo inflado, bolsa, arena) 
 pelota  
















Leyenda: aciertos                 desaciertos  
Total, Test de lenguaje   
105 
 





































































































El lenguaje es un instrumento de la capacidad cognoscitiva y afectiva del niño, lo 
que indica que el conocimiento lingüístico que el niño posee depende de su 
conocimiento del mundo. Conocer palabras nuevas es fundamental para el niño. 
Cuantas más palabras conozca un niño, mejor comprenderá el entorno.  
El incremento del vocabulario se adquiere de manera directa. Usando una variedad 
de métodos efectivos que aumentará la capacidad del preescolar. Para que el 
incremento del vocabulario sea significativo en los preescolares, el aula debe de 
estar letrada, con un clima acogedor, el dialogo debe ser constante, así como el 
juego lúdico, juego simbólico y los talleres. 
Este programa ha durado 10 semanas, en las cuales se han aplicado 24 sesiones, 
se propone actividades diversas para aumentar el vocabulario en cantidad, como 
nombres de personas, cosas y objetos, sustantivos, verbos y preposiciones. 
Se expone una muestra en bloque, ya que el material es abundante, y también 
existe el material verbal que no se ha sistematizado como, por ejemplo: los gestos, 
las miradas etc. 
 
 
































PROGRAMA LÉXICO PARA INCREMENTAR EL 






















Destinatarios Niños de preescolar (4 años de edad) 
Ámbitos de aplicación 
Para trabajar en grupo e individual 
dirigidos por la docente. 
Áreas de intervención 




Programa léxico para el incremento del 
vocabulario de niños de 4 años de 
edad, con la finalidad de obtener en los 
niños una mejor expresión y 
comprensión oral, previniendo los 
problemas de lectura. 
Particularidad 
Dada la variedad de actividades 
sugeridas es un programa que permite 
además del incremento del 
vocabulario, la mejora el desarrollo 
psicomotor. 
PROGRAMA LÉXICO PARA INCREMENTAR EL VOCABULARIO 























observaciones Se observa que los niños de 4 años 
de edad tienen un vocabulario 
limitado, hacen mímicas y gestos 
en lugar de nombrar las cosas, 
objetos y animales, así mismo no 




Para la evaluación de la cantidad 
de vocabulario que debe tener un 
niño de 4 años de edad se 
recomienda utilizar la tabla de 
Garrido, Rodríguez, Rodríguez, y 
Sánchez, quienes determinan la 
cantidad de palabras que deben de 
verbalizar los niños de 4 años. 











Menciona las características de animales de la canción que escucho, 
utilizando vocabulario de uso frecuente: GRANDE - CHICO. 
Tiempo De 20 a 30 minutos 
Materiales Canción CD 
Material concreto diverso. 
Hojas impresas. 
Descripción 
Entonamos la canción de papá e hijo oso. 
 La docente realiza las siguientes preguntas a los 
niños/as ¿De quienes nos habla la canción? ¿de qué 
tamaño es papá oso? ¿de qué tamaño es hijo oso? 
 Enseguida la docente propone a los niños/as a jugar 
de manera simbólica de papá oso e hijo oso. 
 Los niños/as forman parejas de papá oso e hijo oso. 
 La docente pasa por cada pareja preguntando ¿Quién 
es papá oso? ¿de qué tamaño es ¿Quién es hijo oso? 
¿de qué tamaño es? 
 La docente entrega a los niños/as tarjetas con dibujos 
de osos de tamaño grande y chico, ellos elegirán al 
grande y al chico y dirán los tamaños. 
 Los niños/as reciben hojas impresas con el dibujo del 
oso grande y el chico para que coloreen al grande de 
color marrón y al chico de color amarillo. 
 Señalarán y dirán el tamaño utilizando las palabras, 
grande – chico. 










































expresa la comparación de cantidades de objetos mediante las 
expresiones Más que – Menos que 
Tiempo De 20 a 30 minutos 
Materiales Caramelos. 




 La docente muestra a los niños/as dos bolsas de 
caramelos una de naranja con más cantidad de 
caramelos y la otra de limón con menos cantidad 
de caramelos. 
 Se pregunta a los niños/as ¿Qué sabor de 
caramelos hay más? ¿de naranja o de limón? 
 La docente entrega a cada niño/ña caramelos para 
que formen dos conjuntos uno con más caramelos 
y otro con menos caramelos. 
 La docente pasará por el lado cada niño/a y este 
señalará las cantidades y dirá más caramelos – 
menos caramelos. 
 Se entrega a cada niño/a hojas impresas con el 
dibujo de caramelos para que recorten y formen 
dos conjuntos, al término señalaran y dirán las 
cantidades más – menos. 












































Nombra los animales  
Tiempo De 20 a 30 minutos 
Materiales Hoja impresa con el dibujo de 
animales. 
Canción la ronda de los animales. 
Descripción 
Jugamos a la ronda de los animales, mencionamos 
nombres de animales conocidos y emitimos los sonidos 
onomatopéyicos de cada uno de ellos. 
Luego: 
 Los niños/as se sientan formando un círculo. 
 Se le indica que debe observar con atención los       
dibujos. 
 El niño/a debe señalar el dibujo de ocho y decir el 
nombre. 
 Debe decirlo dos veces con voz audible y clara. 
 Decimos en forma grupal los nombres de los ocho 
animales que se observó. 
 Se entregará a cada niño/a tarjetas con el dibujo de 
ocho animales más para que muestre a sus 
compañeros y los nombre. 
 Todos escuchamos y nombramos de todos los 
animales. 














































 Nombra los objetos 
Tiempo De 20 a 30 minutos 




 Jugamos a yo veo, veo. 
 Se muestra un sobre con tarjetas de dibujos diversos, 
después: 
 Se pide a los niños que de manera voluntaria se 
acerquen tomen una tarjeta y digan su nombre del 
objeto. 
 Los demás niños/as deben observar con atención el 
dibujo y repetir el nombre. 
 Deben decirlo dos veces con voz y clara audible. 
 Se le aumentara ocho objetos más para que lo señalen 
y digan sus nombres. 
 Se realizará una competencia ente dos equipos para 
que nombren a los objetos observados. 
 Cada integrante debe nombrar como mínimo a 10 
objetos, gana el equipo que nombre a más objetos. 












































Expresa la longitud de objetos de su entorno, empleando 
expresiones “ese es más largo”, “este es más corto”  
Tiempo De 20 a 30 minutos 




 La docente muestra a los niños/as cintas, va 
describiendo la longitud, diciendo largo - corto. 
 Se pide a los niños/as observar e identificar quien 
de sus compañeras tienen el cabello largo y 
quienes tienen el cabello corto. 
 Se pide hacer la comparación mencionando las 
palabras ese es más largo – este más corto.  
 Se entrega a cada niño/a dos cintas para que los 
comparen, señalen y digan su longitud utilizando 
las palabras ese es más largo – este más corto 
 Los niños/as reciben hojas impresas con el dibujo 
del de prendas de vestir para que coloreen de rojo 
a los largos y de azul a los cortos. 
 Mostraran sus hojas, señalaran y mencionaran la 
longitud de cada prenda. 














































Verbaliza acciones: cortando, saltando, planchando, 
comiendo. 
Tiempo De 20 a 30 minutos 
Materiales Hojas impresas con el dibujo de 
diferentes acciones. 
DESCRIPCIÓN 
 El niño/a sentado en una silla observa las imágenes 
presentado por la docente. 
 La docente señala y pregunta ¿Qué está haciendo la 
niña? 
 El niño/a debe responder con claridad, está cortando. 
 La docente señala la otra acción y pregunta ¿Qué está 
haciendo la niña? 
 El niño/a debe responder con claridad, está saltando. 
 La docente señala la otra acción y pregunta ¿Qué está 
haciendo la señora o señorita? 
 El niño/a debe responder con claridad, está planchando. 
 La docente señala la siguiente acción y pregunta ¿Qué 
está haciendo la niña? 
 El niño/a debe responder con claridad, está comiendo. 
 






















































































Conoce la utilidad de los objetos 
Tiempo De 20 a 30 minutos 
Materiales Hojas impresas con el dibujo de cuchara, 
lápiz, jabón, tetera, cama, tijera. 
Descripción 
 El niño/a sentado en una silla observa las imágenes 
presentado por la docente. 
 La docente señala y pregunta ¿Para qué sirve la cuchara? 
 El niño/a debe responder para comer. 
 La docente señala y pregunta ¿Para qué sirve el lápiz? 
 El niño/a debe responder para escribir o dibujar. 
 La docente señala y pregunta ¿Para qué sirve el jabón? 
 El niño/a debe responder para lavarse. 
 La docente señala y pregunta ¿Para qué sirve la escoba? 
 El niño/a debe responder para barrer. 
 La docente señala y pregunta ¿Para qué sirve la cama? 
 El niño/a debe responder para descansar o dormir. 
 La docente señala y pregunta ¿Para qué sirve la tijera? 
 El niño/a debe responder para cortar y recortar. 



































































Expresa el peso de dos objetos al compararlo usando las palabras “esta 
pesa más que” (pesado) o “esta pesa menos que” (liviano) 
Tiempo De 20 a 30 minutos. 
Materiales Balanza. 
Bolsas de arena, esponja. 
Hojas impresas. 
Descripción 
 La docente presenta a los niños/as una 
balanza, les comenta que van a comparar 
pesos. 
 Se entrega a cada niño/a una bolsita con 
arena y una esponja. 
 La docente pasa por la mesa de los niños 
para que cada niño/a pese en la balanza la 
bolsita de arena y la esponja. 
 Los niños/as realizan la comparación, 
señalan a la bolsita de arena y dicen este, 
pesa más que. 
 Señalan a la esponja y dicen pesa menos 
que. 
 Todos los niños/as reciben más cosas para 
que comparen los pesos y digan este, pesa 
más que, esta pesa menos que. 
















































Verbaliza sus nombres y apellidos 
Tiempo De 20 a 30 minutos 
Materiales Foto impreso del niño/a con sus 
nombres y apellidos. 
DESCRIPCIÓN 
 
 El niño/a se sentará frente a la docente, 
observará y escuchará con atención 
 La docente muestra al niño/a una su foto 
impresa y le preguntara ¿Quién es?  
 La docente pide al niño/a que diga su nombre 
completo. 
 El niño/a dirá sus nombres y apellidos con 
voz clara y audible. 
 La docente indica al niño/a que su nombre 
tiene cuatro palabras que son dos nombres y 
dos apellidos. 


































Pegar aquí la foto del niño/a 










Nombra sus características corporales de género y se identifica 
como niño o niña. 
Tiempo De 20 a 30 minutos 
Materiales Lamina con el dibujo de niños de ambos sexos. 




 El niño/a se sentará frente a la docente, observará y 
escuchará con atención 
 La docente muestra al niño/a una lámina y le explica que 
es el dibujo de dos niños que son diferentes por el sexo que 
tienen ambos, el niño tiene el sexo masculino que es 
llamado pene y la niña tiene el sexo femenino que es 
llamado vulva. 
 La docente realiza la siguiente pregunta ¿Cuál de los dos 
se parece a ti? 
 El niño/a señalará a la figura correspondiente y dirá el 
porqué. 
 La docente pega en la pizarra la silueta de un niño y una 
niña. 
 Pide a todos los niños/as que hagan una fila. 
 Luego cada niño y niña se ubicará frente a la silueta que se 
parece a él o ella. 
 Cada niño/a recibirá hojas impresas para que coloree el 
dibujo del niño/a que se perece a él o ella. 
















































Dice los nombres de mamá y papá. 
Tiempo De 20 a 30 minutos 
Materiales Foto impreso de los padres del 
niño/a con sus nombres. 
Descripción 
 
 El niño/a se sentará frente a la docente, 
observará y escuchará con atención 
 La docente muestra al niño/a la foto impresa de 
mamá y papá, y le preguntara ¿Quiénes son?  
 La docente pide al niño/a que diga los nombres 
de sus padres.  
 El niño/a dirá sus nombres de sus padres con voz 
clara y audible. 
 La docente indica al niño/a que los nombres de 
sus padres también tienen cuatro palabras que 
son dos nombres y dos apellidos. 


































Pegar aquí la foto del papa 
 
Pegar aquí la foto del mama 
 
Mi mamá se llama: 















Da respuestas coherentes a situaciones planteadas. 
Tiempo De 20 a 30 minutos 
Materiales Hojas impresas. 
Descripción 
 
 El niño/a se sentará frente a la docente y 
escuchará con atención. 
 La docente realiza las siguientes preguntas: 
 ¿Qué haces tú cuando tienes hambre? 
 El niño/a debe responder como mi comida 
 ¿Qué haces tú cuando tienes cansancio? 
 El niño/a debe responder descanso, me acuesto, 
me siento 
 ¿Qué haces tú cuando tienes frio? 
 El niño/a debe responder me abrigo, me pongo 
mi chompa. 







Expresa la ubicación de los objetos de un punto de referencia, utilizando las 
palabras de preposiciones: detrás de, sobre de, de bajo de. 
Tiempo De 20 a 30 minutos 
Materiales Silla y lápiz. 
Hojas impresas. 
Descripción 
 Hacemos una dinámica (el barco se hunde), y se da inicio. 
 La docente indica a los niños y niñas que se desplacen 
libremente y que escuchen la indicación. 
 La docente dice a todos los niños/as el barco se va hundir 
para salvarse deben colocarse detrás de la mesa, se les 
pregunta ¿Dónde están? ¿detrás o delante de la mesa? 
 Seguimos con la dinámica ahora la docente dice el barco se 
va hundir para salvarse deben estar sobre la mesa, se les 
pregunta ¿Dónde están? ¿Sobre o bajo la mesa? o ¿debajo la 
mesa? 
 Siguen desplazándose y la docente dice el barco se va hundir 
para salvarse deben de estar bajo la mesa, ¿Dónde están? 
¿debajo de la mesa? o ¿Sobre la mesa? 
 El niño/a sentado en una silla, frente a la docente recibe un 
lápiz. 
 La docente dice coloca el lápiz detrás de la silla, coloca el 
lápiz sobre la silla, coloca el lápiz debajo de la silla. 
 Todos los niños/as reciben hojas con el dibujo de sillas para 
que dibujen, un lápiz detrás de la silla, un lápiz sobre la silla, 
un lápiz debajo de la silla. 
 Al término la docente preguntara a cada niño/a ¿Dónde está 
el lápiz? El niño/a señalara las ubicaciones diciendo, detrás 
de la silla, sobre la silla, debajo de la silla.  



































































Responde preguntas en forma pertinente, de analogía 
opuestas. 
Tiempo De 20 a 30 minutos 
Materiales Hojas impresas 
Descripción 
   
 El niño/a se sentará frente a la docente y 
escuchará con atención. 
 La docente dirá las siguientes frases: 
 El fuego es caliente y el hielo es: 
 El niño/a debe responder frio. 
 El elefante es grande y el ratón es: 
 El niño/a debe responder chico, 
pequeño. 
 Papá es hombre y mamá es: 
 El niño/a debe responder mujer. 











Nombra los colores (azul, amarillo, rojo) 
Tiempo De 20 a 30 minutos 
Materiales Papel lustre de color azul, rojo, amarillo,  
Canción de los colores. 
Hojas impresas. 
Descripción 
Entonamos la canción de los colores escrita en un papelote. 
 El niño/a se sentará frente a la docente y escuchará 
con atención las siguientes preguntas: 
 La docente le mostrara al niño/a papel lustre de color 
azul y le preguntara: 
¿de qué color es? 
El niño/a debe decir azul 
La docente anotara la respuesta. 
 La docente le mostrara al niño/a papel lustre de color 
rojo y le preguntara: 
¿de qué color es? 
El niño/a debe decir rojo 
La docente anotara la respuesta. 
 La docente le mostrara al niño/a papel lustre de color 
amarillo y le preguntara: 
¿de qué color es? 
El niño/a debe decir amarillo 
La docente anotara la respuesta. 













Señala los colores (azul, amarillo, rojo) 
Tiempo De 20 a 30 minutos 
Materiales Papel lustre de color azul, rojo, amarillo,  
Canción de los colores. 
Hojas impresas. 
Descripción 
 El niño/a se sentará frente a la docente y escuchará 
con atención las siguientes preguntas: 
 La docente le mostrara al niño/a papel lustre de color 
amarillo, azul, rojo. 
 La docente pedirá al niño/a que le señale el color 
amarillo. 
El niño/a debe señalar el color amarillo. 
 Enseguida la docente pedirá al niño/a que le señale el 
color azul. 
El niño/a debe señalar el color azul. 
 De la misma manera la docente pedirá al niño/a que 
le señale el color rojo. 
El niño/a debe señalar el color rojo. 
Al termino los niños/as recibirán hojas impresas con 
dibujos para que coloreen de azul, rojo y amarillo. 












































Nombra las figuras geométricas (circulo, cuadrado, 
triangulo) 
Tiempo De 20 a 30 minutos 
Materiales Hojas impresas con el dibujo del círculo, 
cuadrado y triangulo. 
Descripción 
 El niño/a se sentará frente a la docente y escuchará con 
atención las siguientes preguntas: 
 La docente le mostrara al niño/a una lámina con el 
dibujo de las figuras geométricas y señalando 
preguntara: 
¿Cómo se llama esto? 
El niño/a debe decir circulo 
 La docente continuara mostrando al niño/a una lámina 
con el dibujo de las figuras geométricas y señalando 
preguntara: 
¿Cómo se llama esto? 
El niño/a debe decir cuadrado. 
 La docente continuara mostrando al niño/a una lámina 
con el dibujo de las figuras geométricas y señalando 
preguntara: 
¿Cómo se llama esto? 
El niño/a debe decir triangulo. 
La docente anotara la respuesta. 












Señala las figuras geométricas (cuadrado, triangulo, 
círculo) 
Tiempo De 20 a 30 minutos 
Materiales Hojas impresas con el dibujo del 
cuadrado, triangulo y círculo. 
Descripción 
 El niño/a se sentará frente a la docente y 
escuchará con atención las siguientes preguntas: 
 La docente le mostrara al niño/a figuras 
geométricas de una en una, dice al niño: 
muéstrame el cuadrado. 
El niño/a debe de mostrar el cuadrado. 
 La docente le mostrara al niño/a figuras 
geométricas de una en una, dice al niño: 
muéstrame el triángulo. 
El niño/a debe de mostrar el triángulo. 
 La docente le mostrara al niño/a figuras 
geométricas de una en una, dice al niño: 
muéstrame el círculo. 
El niño/a debe de mostrar el círculo. 
La docente anotara la respuesta. 


















































Tiempo De 20 a 30 minutos 
Materiales Hojas impresas con escenas 
diferentes 
Descripción 
 La docente presenta la lámina y le dice al 
niño/a: ¿qué está sucediendo acá?, después de 
anotar la respuesta presenta la otra lamina y 
vuelve a preguntar ¿cuéntame que está 
pasando acá? 
 El niño/a debe de nombrar al menos una 
acción y dos sustantivos en cada lamina. 
 El niño/ debe nombrar al menos una acción y 
dos sustantivos en una lámina y dos acciones, 
y un sustantivo n la otra. 
 El niño/a debe nombrar al menos dos acciones 
y un sustantivo en cada lámina. 




















































































Reconoce los absurdos 
Tiempo De 20 a 30 minutos 
Materiales Lámina con el dibujo de un 
absurdo. 
Descripción 
 La docente presenta la lámina y le dice al 
niño/a mira bien el dibujo: ¿qué tiene de raro? 
 Se debe observar la expresión del niño y 
anotar la respuesta exacta. 
 El niño/a verbaliza lo absurdo de la situación 
presentada. 
Ejemplo: “el zapato en el plato” los zapatos 
no se comen” y señala lo absurdo con 
expresión de risa en su rostro. 


















































Expresa la comparación de cantidades de objetos 
mediante las expresiones Muchos - pocos 
Tiempo De 20 a 30 minutos 
MATERIALES Tarjetas con el dibujo de flores. 




 La docente presenta al niño/a una lámina con 
el dibujo de flores y le pregunta: 
 ¿Qué son estas? 
 El niño/a debe responder flores o plantas. 
 Se debe discriminar con claridad el uso del 
plural 















































Expresa la duración de eventos usando las palabras 
basada en acciones: Antes y después 
Tiempo De 20 a 30 minutos 
Materiales Hojas impresas con el dibujo de pollitos 
Descripción 
 
 La docente muestra al niño/a una lámina con el 
dibujo de pollitos caminando y otra lamina con 
el dibujo de pollitos saliendo del cascaron. 
 Realiza las siguientes preguntas ¿Qué sucedió 
antes? ¿Qué sucedió primero? 
 Se espera la respuesta del niño y se le hace la 
siguiente pregunta ¿Qué paso después? 
 El niño debe responder correctamente las dos 
preguntas. 
 Se utilizarán otras láminas para reforzar la 
noción de tiempo en los niños. 












































Expresa características perceptuales (tamaño, color, peso, longitud, forma, 
textura) y la utilidad de los objetos de su entorno 
Tiempo De 20 a 30 minutos 




 El niño/a sentado frente a la docente escucha las siguientes 
preguntas: 
 El niño/a debe definir al menos tres palabras de cada pregunta. 
 ¿qué es una manzana? 
        para comérsela, una fruta, es roja, redondo, tiene cascara. 
 ¿qué es una pelota? 
        para jugar, redonda, suave, rebota 
 ¿qué e un zapato? 
        para andar, para ponerse, chico, grade, negro, marrón prenda da de 
vestir  
 ¿qué es un abrigo? 
        para ponerse, para el frio, largo, corto, suave, rojo, azul  










































Expresa características perceptuales (tamaño, color, peso, 
longitud, forma, textura) y la utilidad de los objetos de su 
entorno 
Tiempo De 20 a 30 minutos 
Materiales Hojas impresas con el dibujo de 
pelota, bolsa, globo inflado, arena 
Descripción 
 
 El niño/a sentado frente a la docente escucha las siguientes 
preguntas: 
 El niño/a debe definir al menos tres palabras de cada pregunta. 
 ¿cómo es esta pelota? 
 chica, grande, amarilla, peluda 
 ¿cómo es esta bolsa? 
 pesada, larga, grande o chica, color 
 ¿cómo es este globo? 
 grande, redondo, suave, se infla, se agranda.  
 ¿cómo es la arena? 
             áspera, dura,   















































Papá oso con hijito se van de paseo. 
Papá oso es más grande, hijo oso es más chico. 
Papá oso va delante, hijo oso va detrás, 
Hijo oso dice papá, papá, papá. 
Papá oso le responde ya va, ya, ya va. 
Oso chico dice veo algo por acá. 
Oso grande le dice, es un árbol grande. 
Oso chico dice bueno papá es grande como tú. 






















La ronda de los animales 
 
Con todos mis amigos hacemos una ronda 
Que me da mucha risa porque es toda redonda 
Con todos mis amigos hacemos una ronda 
Que me da mucha risa porque es toda redonda 
La ronda la ronda de los animales 
La ronda, la ronda que me guasta a mí, 
¿Cómo hace el perrito? Guau, guau, guau, moviendo la colita, guau, guau, 
La ronda la ronda de los animales 
La ronda, la ronda que me guasta a mí, 
¿Cómo hace el gatito? Miau, miau, miau, moviendo la colita, miau, miau, 
La ronda la ronda de los animales 
La ronda, la ronda que me guasta a mí, 
¿Cómo hace el patito? cua, cua, cau, moviendo la colita, cua, cau, cau. 
La ronda la ronda de los animales 
La ronda, la ronda que me guasta a mí, 
¿Cómo hace el chanchito? oing, oing, oing, moviendo la colita, oing, oing, oing. 




Todas las cosas tienen color, azul es el cielo, 
Amarillo es el sol. 
Rojo es el dibujo de un corazón. 
Todas las cosas tienen color, azul es el cielo, 
Amarillo es el sol. 
Rojo es el dibujo de un corazón. 
